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PRAKATA 
Sejak Rencana Pembangunan Lima Talmn II (1974), ralah digariskan kebi· 
jakiln pembinuan dan pengembang<JIl kebudayaan nasional dalam berbagai 
seginya. Dalam garis haIuan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupa­
kan salah saw Olasahb kebudayaan nasiollal yang perlu digarap dongan sung­
guh.sungg.uh dan bcrencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengemba­
ngan bahasa Indonesia dan daerah, tennasuk sastranya, dapal tercapai. Tujuan 
akhir pcmbinaan dan pengembangan. antara lain, adalah meningkatkan mu tu 
kemarnpuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasio­
nal, sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Untuk 
mencapai tujuan itu , perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, se· 
perti (I) pembaku. l1 ejaan, tata bahasa. dan peristilahan; (2) penyusun an 
bcrbagai kamus baha~ Indonesja dan kamus bahasa daerah serta kamus istilah 
dalam berbagai bidang ilmu; (3) penyusunan buku·buku pedoman; (4) pener· 
jemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta karya saStra daerah dan kar­
ya saSlra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan bahasa Indonesia , 
mclalui bcrba s.ai media . antara la in telcvisi dan radio; (6) pengembangan pu­
sat informas! kebahasaan dan "esastraan melalul invemansasi, penelitian, 
dokumentasi. dan pembinaan jaringan iJ'1formasi kebahasaan; dan (7) pengem· 
bangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui 
penatarw . sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa dan hadiah pengo 
hargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Pemtlrin· 
tah. da.lam hal ini Departemen Pendidik:ll1 dan Kebudayaan, Proyek Pengem­
hangan Bahasa dan Sastra Indonesia d<lll Daerah pada Pusat Pemhinaan dan 
Pcngembangan Hah:ts:i p:Jda tahun 1974 . Setelah Proyek Pengembangan Ba­
hasa dan Sastra Indonesia dan Daerah berjalan seJarna sepuluh tahun, pada 
tahun 1<)84 Proyek Pengembangan llahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
itu dipecah Illcnjadi oua proyek yang juga berkedudukan di Pusat Pembinaan 
dan Peugembangan Bahasa, yairu (I) Proyek Pengombangan Bahasa don Sa,· 
v 
(ra indonesia, serta (2) Proyck Pcngernbangan Bahasa dan Sastra Daerah. 
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas po· 
kok melaksanakan kegi<.ltan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan mutu 
pemakaian bah"sa Indonesia yang baik dan benar, menyempurnakan saJldi 
(kode) bahasa Indonesia, mendnrong perlumbuhan sastra Indonesia. dan me· 
ningkntkun apresiasi masyarakat terhadap sastra Jnd(),~esia. 
Oalam ruugka p'enyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, tlo· 
sen, guru, tenaga peneliti, telltlga ahU , d.an masyarakat Ulnum, naskah·nuskah 
hasil Proyek Pengembangall Bahas;,t dan Sastra Indonesia diterbitkan dengltn 
dan<J Pruyck Pengembangan Bahasa dan Sastra Indont:sia setelah dillilai dan 
disullting. 
Buku Kamus Istilah Zoolagi ini semula merupakan naskah yang berjudul 
"Karnus lstibh ~oologi" yang dhusun oleh tim Departemen Zoologj Fakultas 
Kedokteran Hewan, Institut Pertunian Bogor. Sett:laJl dinllai dan disunting, 
naskah itu diterbilkan dt:ngan tlana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastnl 
Indonesia. 
Akltirnya, kepada Drs, Bans Lipoliwa, M, PhD, Pemimpin Pruyek Pengem­
bilngan Bahasa dan Saslra Indonesia, beserta seluruh staf sekretari3t Proyek, 
tellaga pelaksana, dan semua pibak yang memung:k.inkan terwujudnya pener· 
bitan buku ini, kami ucapkan ter.ima kasih yang tak terhingga. 
Mudah·mudahan buku lui bemlanfaat bagJ pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra lndonesia dan bag! masyarakat tU<Js. 
Jakarta, Mei 1985 Anton M. Moeliono 
KepaJa PU!WIt Pelllbinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
vi 
KATA PENGANTAR 
Dengan digalak.kannya penerjemahan dan penulisa n buku-buku IImiah dan 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam semua peringkat pendidikan 
dirasakan perlu menyusun sebuah karnus istilah zoologi . 
Tujuan penyusunan istllah ini adaJah untuk membantu para pemakai 
bahasa yang meUbatkan diri sehari-harl dalam pendidikan dan pengajaran 
zoobgi dan disiplin Hmu lainnya yang berkaitan dengan disiplin loologi. 
Oe'l:;; 1T\ demikian , diharapkan mereka mempunyaI bahasa dan pengertian 
yau ); satU terhadap suatu istilah. Oiharapkan kamus ini dapal pula mcmenuhi 
hasrat pant pemakai lainnya di dalam membaca buku-buku yang mengguna­
kan istHah-istilah zoologi yang masih asing baginya . 
Segala tegur dan saran dari p~a pemakaj sangat kami harapkan, untuk pe­
nyempurnaan kamus ini pada t:disi berikutnya. 
Kami ucapkan terima kasih, yang tidak terhingga kepada para anggo ta tim 
penyusun yang telah memberik:1ll kontribusinya, <Ialam mewujudkan kamus 
(stilah ini . 
Jakarta, 21 J.nuarl 1981 Penyusun 
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A 
abaktinal abaktillal 
1. pennukaan atas atau permuka. 

an tubuh yang tidak mengand\lng 

mulut; 2. sisi tubuli yang tidak 

menaandung mulut ; contoh: bin· 

tang laut 

(lilt.t aboral, abambulakral) 

acanthocepbala acant"o~pltnla 
suatu mum eacing berkeplli. ber­
kait yang hldup sebagai parasil 
di usus vertebrata ketika dewasa 
dan larvanya hldup pada artro­
poda 
lihat lcanthos, dud hepta1e. te­
paJa 
aca..ri.nl, Ordo aCaTina, ordo 
hewan sebangsa capJak ~ tungau, 
berukuran keeil sam pai miluo.sko· 
pik, ",empunyai ci rl tubuh yang 
kompak, kcpllla, dada, d,n perut 
bersutu . tak ada scgmenta si ; con· 
toh : caplak 
acoclomata acoelomata 
kclompok hewun tanps rongga tu · 
buh alau taupa selom, (J . a = ti­
dak. lonpa ; coelom ruang tubuh. 
selom) 
lihat selom 
adaktil adactyl 
tidak mempunyai jari tangan atau 
1 
jari kaki 
adaptasi adaptation 
penycsuaian diri suatu organism; 
dcngaJl nlmn sekltarnya. menyang­
kUI ciri. Slruklur. fisioiogi, pe ­
laktl. dan cara hidup 
adventlsla adventitia 
selaput luar suatu organ; cO [1 to h : 
adventisia buluh nadi 
.rOOm aphodlls 
saluran ked! yang menghubung­
kan kamar flage!a dengan saluran 
ekskuren pada sejenis spons lcu ~ 
konoid 
apmeo agamontl 
..I-se! hasH pembeJahll1l, Ic riad i 
pada hewan bcrsel satu , misalnya 
plasmodium 
Iihat Ik.izon; ;neron 
Igp:met agametes 
sel tunggal. lain dari garnet. mam· 
pu bcrkembang O1enjadi organis­
me baru 
ft&l""ogcn..c: agamogenesis 
perkembangan biak tanp. perka­
winan 
lih,t reprOOuksl a seksua\ 
apmogoni agamogony 
pembeJahan multipei lerjadi da­
lam siklus aseksua1 dan hasH 
pembelahan bcrkembang iangslIng 
Ill t':njadi dewasa 
Iihat skisogoni 
"lkontia acomia . 
alat m~l11pertahankan diri. bcrupa 
bcnallg yang mengisl bagian ba· 
wah sdenteron; Icrdapat pada 
anemon tcrl~ntu 
akson axon 
enjuluran sel silraf yang mcngan­
tatkan illlpu is men,iauhi badan sel 
asopodium axopodia 
pseudopodium emipl.!nnanen. de· 
ngao halang penunjang yang mem­
bujur di lenguh ~cper ti plJd3 her­
bagai hcwan m:.It;'lhari alau heH· 
nLa (filum Protuzoa) 
aks()stil axostyle 
fi lamen pellunjang. mcmbujur di 
tcngah-tcngah tubuh , terdapat pa· 
da hewan bersel salu seperli 
trikolllones 
alat apikal upikal of1(an 
struktur sellsori mengandung se­
b~rk ..s sma dan terletak pada 
ilpeks larva trokafor 
ala t foto&enik photogenic: organs 
alat penghasil cahaya pad a seje­
nis kumbang y"ng berfungsi seba­
gai signal perkawinan, misalnya : 
lampiris 
alat gerak motile of1(ans 
alat untuk bergerak atau pindah 
alilt , misa lnya kaki semu, sHurn. 
Oagclum, terdapat pada hewan 
2 
bersel sat u 
Hhat a laI modi 
ala t interentakulnr ilJlertenlan llar 
organ 
alat berupa tabung yallg bcnnuara 
t..Ialam laforoe. berfungsi untuk 
melcpaskan scl·scl kelam in. terda­
pat paru. ektoptoka 
alat neUl'Ohomal neurvlw mol orgQn 
ahll yang mcngandung dan mele­
paskan neurohomlOn ; pad a hcwan 
nvertcbra ta antara lain korpus 
kardiakum, kelenjar sinus, dan 
alai perikurdial 
.al.t pen&l>lsap ow oral slicker 

alat pengii iS3p (Ii sekitar mulut 

pacta eacing rfa ti rt. 
alur leher corvicaJ groove 

lekuk pada sefa lotoraks yang 

membatasi kepala dun dada. misal· 

nya; pada udang 

alveolus alveolus 
1. Iongga da lal1l rahang Icmpal 
akar gigi tcrtanam . 2. 3simus 
kelenjar. 3. Kantung udara pi:l:ru­
paru yang dibentuk olch dilalasi 
[erminal bronkiolus 
ambulakra ambuJacra 

penonjolan kaki tabung di sisi 

ventral yang membentuk pita­

pi ta radial 

amebiasis 	amoebiDsis 

ponyakit ya ng disebabk.n oleh 

parasit ameba, terutama oleh 

entamoeba histolitika 

Iihat dUentri ameba 
ameboid amoeboid 
mirip ameba dalam benluk, struk· 
tur atau gerak alih 
arnebosit amoebocytes 
1. Sel jaringan pengikat primitif 
yang mampu bcrgerak "eperti 
ameba yang tc rdapat paJa jaring. 
an ..HaU cairan tubuh he wan 
avcrtebrata; conlOh: SpOIlS; 2 . sci 
ameboid 
amebula amoebula 
stadium. seperti ameha dal<un 
siklus hjdup aneka ragam proto­
zoa parasit 
ametobola ametabola 
subklas serangga dengan cui tidak 
menunjukkan adanya metarnoT­
rosa dalam perke01bangannya 
lihat ' pterYilOr. 
amfiston amphistome 
cac i.ng h.a ti dari subordo Amphis· 
tolllata dengan 8.sctabu!ulll terle · 
tak di uju ng belakang da ri IIIbuh 
am1t~is amirosis 
pcmbagian sel secara l al1g&llIlg~ 
pembagian sel dcngan jaJan pem· 
belahan nukleus tanpa pelllhcn­
tIIkan kumpara n 
amoeba amoeba 
genus organisme daTi klas tltaU 
superkJas sarcodina; conloh : 
amoeba 
amphiblastuJa amphiblastllla 
larva yang berenang bebas, dari 
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sejenis spons atau bunga karang 
berbentuk seperti blastula, dengsn 
sel-se l salah saW ujung berflagela, 
sedang sel-sel ujung lainnya tidak 
bernagela 
amphineura amphineura 
klas dari filum rnulJusca deng:m 
ciri-ciri tubuh berbentuk elips dan 
pipih dorso ventral; conloh : kitoR 
flmpula ampulla 
kao long mcmbran berbentuk bola 
lampu atau pengluasan l uatll la. 
bung; ampula salur-do batu p3.da 
bintang laut terdapat dalam sclom 
dan berhubullgan langsung dcngan 
kaki ta bung; ampula pada He lll;)­
toda merupakan kantong mem­
bran yang terdapat pad a alat eks­
kIesi dan terletak di dekat lubang 
ekskresi 
.mpula hidrokorafuu ofllpulae of 
Hydrocoralina 
I. lubang dari kcrangka tempal 
medusa yang Icpas ter rumpung 
untuk sementara; 2 . kaotong se­
nosteum yang mengandung ge­
nofor 
amuba amoeba 
organisma bersel satu attlU 3.sC­
lular hidup di air tawar. lautan 
atau hidup sebagai parasit pada 
hewan; organisma Ini bergerak 
dengan pseudopodia atau kaki 
semu 
anafase anaphase 
satu tingJeat dalam mitosis selC­
lah matafase 
anggota tubuh biramus biramous 
limb 
anggota tnbuh terdiri dari dua 
"abang, elldopodit (cabang dalam) 
<.Ian eksopodit (~abang luar), lcr­
d<Jput puda lIlacam-macam utlang 
Hhal stenopodium 
anisetropik alJisetropic 
mcmpunyai daya I'efraksi atau 
polarisasi rangkap 
anisogamet anisogamete 
gamet-garnet yang berkopulasi 
berbeda dalam ukuran. morfo logi. 
d<J1l perilakunya. misalnya plas­
modium 
anisopmi anisogamy 
pcrsatuan (pebuahan) antara dua 
garnet yang berbeda dalam ukuran 
maupun bentuknya 
liha t heterogami 
anisoptera anisoptera 
subordo dari ordo odonata de­
ngan ciri-ciri pangkal sayap bela­
kang lebill lebar daripada sayap 
muka, nimfa dengan insang pada 
dinding reptum 
anisospora anisospores 
spora yang tidak sama bentuk, 
seperti pada radiolaria 
antenul antennules 
antena kecil , terletak lebih ke 
dcpan dan berukuran lebih ke­
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eil daripada anlcna berfungsi se· 
bagai alat peraba, perasa, dan ke· 
seimbangan, terdapat pada seje­
nis udang 
anteridium antlieridis 
suatu struklur pcnghasil mikroga­
me t , atau se l kelaJJlin jan lan, 
terdapat pada volvoks 
anthomedusae alltho meJll,'iQe 
SUbOfdo da.ri o rdo hydro itia dt­
ngan dri·ciri tanpa hidrotcka, 
gonogor bugil, gonad pada manu­
brium, medusa tanpa stasosis 
antromer anthromere 
scgmen hewan 
lihat Somit, metamer 
anulus anll/us 
1. dndn atau ilruktur berbentuk 
cincin. dapat berupa tanda atau 
lubang; 2. alur transversal al3U 
kendit pada dinoflagelat; 3. bagian 
dari somil pada linlah; 4. pcneri. 
rna sperma pada l ejenis udang 
belina ; 5. cincm pertumbuhan ko­
sentrik (sirkulus) pada dsik ikan 
sparat golgi (kompleks golgi) golg; 
apparatus 
anyaman saluran submik roskopik 
dalam sel yang didug. borfungsi 
menggabungkan protein dan kar­
bohidrat menjadi glikaprotein 
aplabophonl aplocophora 
ordo dad klas amphineura de­
ngan ciri·ciri tidak mempunyai 
lempengan·lelnpengan kerangka, 
kerangka berupa 'pikul 
apodaapoda 
ordo dari ,ubkla, CirTipedia de­
"gaR ciri [anpa mantel . tanpa 
kaki dada atall dubur 
apodal apodal 
I. sifat tanpa kaki; 2_ ,if.t tanpa 
sirip pinggul oeperti pada belut 
lihat apodus 
apokrin apocring 
kehilangan protoplasma sebagian 
pada waktu bersekresi 
aponurosis aponeurosis 
urat berwarna putih dan berben­
tuk pipih, berfungsi ,ebagai tern­
pat untuk berta ut , atau untuk 
menghubungkan otot dengan 
bagian-bagian yang digerakannya 
apopll apopyles 
muara salman radial ke da lam 
ruang ientral atau spongosel pada 
spo ns ; 2. tubang anterior dad lao 
bUllg klasper pada ikat cucut 
aposematik aposematik 
perillgatan atau ancaman dengan 
menunjukkan warna, misalnya pa ­
dalebah 
apterygota aprerygota 
subklas dari kiss insekta dengan 
dri-ciri tidak mempunyai liayap 
arachnida anchnida 
kla. dari filum arthropoda dengan 
ciri-ciri mempunyai empat pasang 
di sepalotoraksi; contoh laba-Iaba , 
kalajengking, tungau, caplak 
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arenicola arenicola 
genus dari polikait yang mempu. 
nyai bentuk mirip eaeing tanah, 
tetapi berbeda seeara menyolok 
dengan eacing lanah karen a mem· 
punyai insang dan perapodia 
~rebrum Lankers archicerebrum 
of l",nkesr 
bagian otak antero·ll1edian pada 
artropuda terdiri dari ganglion 
di niuka protoserebrum 
lihat proSebrum 
lttIuopoda arthropoda 
filum hewao tanpa tulang pung­
gung dengan cui-ciri tubuh tecdiri 
dari segmen-segmen anggota tu­
buh yang terdiri dari buku-buku 
dan eksekeleten dari kitin~ terma­
.uk dalam mum ini ialah udang, 
serangga, kelabang, kaki ,eribu, 
dan laba-Iaba 
artikulamentum articulamentum 
Iapisan· kapur terdalam dari lem­
pengen-Iempengan kerangka dari 
kiton (kla. amphineura) 
artobrankium anthrobranchise 
insang yang timbul dari mem ­
bran penghubung anggota tubuh 
dengan badan ieperH pada udang 
ucidiaces ascidioces 
klas dari subfilum Tunicata, de· 
ngan cin' 
ucidiacea Q$cidiaces 
kla. dari .ubfdum Tunicata, de­
ngan cui kulit penutup tunuk 
mengandung OlOt-otot yang ter­
sehar dan mempunyai banyak 
eelah-celah insang 
aseksual aseksual 
1. tanpa kelamin; 2. tidak me­
ny.ngkut kelamin 
asela a('eta 
tanpa ruang cubuh (Ja ': lanpa 
coe/a::: r\lang tubuh , ~clom) 
asetnbulum ace/abu/un! 
1. Ickuk berhentuk mangkuk 
pada permukaan lateral tulang 
pinggul p.da tetrapoda ; 2. alat 
pclckat yang terletak ventral pada 
ITcmatoda; 3, bagian alat kelarnin 
pada lUngau 
asikulum aciku/unl 
duri panjang berbentllk scperli 
jarum IcnJapat pada paropodiulll 
poliksel yang menjulur dalam 
rongga tubllh yang berfungsi un­
luk menunjang dan lIIenggerakkan 
parupodium 
asimus aeilnus 
I, labul terkedl kcJcnjar muje­
muk; 2. ujung sa lunlO kedl yang 
bcrbcntuk kantung, st:pe rti k<ln­
Illng udara paru-paru 
3Skariasis as(:ariaJis 
pcnyakit yang discb<lbkan o leh 
askaraJ, terutama olch eacing 
askarid (cacing gilig), c.cing para· 
sit (tergolong nem.Loda) penghu· 
IIi usus 
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askarid ascarid 
eating nematoda yang tergo long 
dalam famUi Ascuridae, lermasuk 
Ascoris Lumbrieordes, eacing pa­
rasit di usus manusia 
askoll askon 
tipe .pon. (bung. kar.ng) dengan 
sistem kenai sederhana, uengan 
pori-pori <Jalam dinding tubuh 
bermuara langsung dalam spongo­
sci seperti pada leucosolenia 
aster aster 
bangun berbentuk bintang seke­
IiUng sentroso n pada milOris 
asterias asterias 
genus dari klas Asteroid es, filum 
Echinodermata 
as trosit astrocyte 
sel berbentuk bintang. lerutallla 
sel yang tergolong ke ualam 
nuroglia 
atol atoll 
karang yang mclingkar pada d:'IIHlli 
air laut 
atrikus atrichous 
lanpa dari yang nlcnyangkut nc o 
matosis Gelantang) 
aurikularia auriculon"o 
larva !.ebangsa melltilllllTl hlUI, 
k las lIalatlw,oides yang hidup 
bebas bcrenang-rcTlang 
aurofor aurophore 
bagian menyempit dati pclam· 
h'mg sejenis sifonofor (cae· 
len/erata) 
7 
autogami autogamy avikularis apikularia 
persatuan dua inti berasal dari 
zooid pelindung yang mengalami 
salU sel. seperti pada hewan ber­
modinkasi berbentuk seperti pa­
sel salU atau protozua 
ruh burung dengan rahang yang
liha t aUlomiksis dapat membuka dan menuIUp.
avertebrata inIJerrebrara 
mclekal pada permukaan tubuh 
1. tidak mempunyai tulang be­ seperli pada ektoprokta yang ber­
labng; 2. hewan tanpa lUlang fungSi membcrsihkan debris yang 
belakang mclekat pada tubuh 
B 

babesiasis babesiasis 
penyakit dar,h yang ditimbulkan 
oleh genus Babesja pada lernak, 
anj ing, kucing, dan hcwan bu­
rl! ,111 
babun baboon 
s('bangs.1 monyet genus Papio 
ya.ng terdapat di dUllia lama 
badan coklal brown body 
1. masa berwarna coklat ter­
belllUk dari polipid yang mun · 
dur sepeni pada ektroprok to dan 
cltlroprokkJa; 2 . Illassa arne­
bosit ll'rd ~lpat dalam selom , se· 
perl i pad;] mentimun laut 
baclan parab ..&! paraba.lal body 
badan kedl terletak dekat gra ­
nul basal pad a protozoa; fung­
sinya dikctahui ; cont oh: pada 
trypan osoma 
bahan dasar ground subSlonCQ 
badan 'lliorf (Iak bcrbemuk) 
dari jaringan i1eat yang tcrdapat 
di anlara sel dan dihasilkan oleh 
se lnya serta berfungsi sebagai 
semen 
bahan kelubu gray maltes 
bagian susuQan saraf ya ng me­
ngandung sel saraf dan berwar­
na keabu-abuan 
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bantalan lekal (Idhesil'e' pad (Ub· 
by) 
banlal.n yang terdapal dekat pada 
ujung tenlakel pad. famili olinidii· 
dae dari ordo Trachylina. Bcrfung. 
si untuk melekal pad a ganggang; 
bagian itu tidak mengandung me· 
matosis (ka psul jeJatang) 
basaJia basa/ia 
sa lah S3IU dari liga tUlang rawan 
basal dari sirip ikan cucut: dise­
but promose dan melapt erigium 
b.sipodil basipodite 
segmen kedua anggola Wb lth 
bangsa udang 
Iihat protopodil 
batang rambul hair shaft 
bagian rambUl yang terbesar. tcr.. 
utama bagian yang keluar dari 
permukaan kulit 
bayangan mosaik mosaic: image 
bayang.n yang dibentuk o lch ba· 
nyale. ematidi" Illata majemuk yang 
sedang berfungsi, seperti pada 
serangga 
berW.i mandibuJa. mandibular palpa 
bagian berbuku·buku mandibuJ' 
yang berfungsi unluk bergerak 
atau mengadakan aliran untuk 
pakan . lerdapat pad. udang 
belalanggrasshopper 
sejenis serangga tergolong Ortop­
tera, bersifat herbifor dan me· 
loncat; tergolong famili Ar;· 
didae 
bentuk megalosfer megalospheric 
foml 
protozoa bercangkang beruang ba­
nycrk, dengan ruang pertama yang 
besar, misalnya pada foraminifer; 
conlo h : numulites 
bentuk mikrosfer microsp"ere 
bent uk perhubungan dengan per­
gantian generasi slIaW daur hidup . 
dengan kamar pcrtama bcrukuran 
kee il, biasanya bcrillli ban yak pa­
da stadium muda dan bcrkcm­
hang biak sccara aseksual dengan 
pClI1belahan l11ullipcl. terdapat 
pada politala.ll1ia 
hibir etas Io.bzum 
bibir :ltas serangga, biasanya mele­
kat pada klipeus dan tcrletilk di 
bawahnya 
bibir bawah labium 
bibir bawah serangga atau bus­
fasea 
bnatang berbulu cambuk flagellata 
klas dad filum Pro tozoa. nama 
Jain adalah mastigofoc, mempu­
nyaj bulu-bulu cambuk yang ber­
fungsi sebagai alat gerak 
bintik mala eye spots 
struktur dalam protoplasma yang 
mengandung sejumlah granul he­
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matokrofl1, sensitif terhadap caha­
ya, merupakan alat visual pada 
euglena 
Lilia t stigma 
birahiheat 
kegiatan seksual pada hewan 
blastoidea blastoidea 
klas dari filum Echinodermata 
yang telah punah, dengan ciri­
cid hidup menetap; kaliks seperti 
tunas melekat langsung atau me­
lalui tangkai pada dasar lautan 
blastostil blaslOsryles 
polip yang telah bcrubah bent uk 
dan berfungsi membentuk meduas 
(ubur·ubur), mis.lnya pada obelia 
blastozoit blastozoite 
anggota koloni yang bcrkembang 
dari pembentukan tUnas dan ter­
uapat pada lunikat 
lihat blastozooid 
blastozooid blastozooid 
anggota koloni yang bcrkembang 
dari pembentukan tunas, seperti 
pada tunikat 
lihat blastozoit 
blefaroplas blepharoplast 
1. bad an penurik 1.3t warna, 
berfungsi sebagai sentriol pada 
hewan berOagelu ; 2. daJam be­
berapa hal ia bersatu dengan 
granul basal 
lihat kinetosom 
bola osofageal oesophageal bulbs 
Bagian osogagus pad a memalOd 
berdinding otol dan mengandung 
beberapa kelenjar uniselular se­
hingga membentuk bagian yang 
membesar 
botridium bothridium 
slruktur seperti cuping pada sko­
leks sejenis cacing pita; misal 
Inyzophyllooothrium 
botrium bothrium 
letak. seperti celah pada skoleks 
sejenis eacing pita, sepcrti pada 
cacing pita dan ikan dibothrio­
cepha/us fetus 
brakiolarla brachio/aria 
larva bersilia yang bcrkembang 
dari bipinaria yang hidup bere­
nang dengan bebas dan terdapat 
pada bin tang laul 
brankiunJs bra(:hyurous 
bentuk dengan bagian penH yang 
pendek dan rnengecil, seperti pa­
da ketam 
brankiostegit branchioslegite 
bagian karapaks yang meUndungi 
insang scperti p.ada udang 
briozoa bryozoa 
hewan avertebrata dari filum 
Bryozoa (Polyzoa) yang biasa 
disebut hewan Jumut, dapat hi· 
dup berkoloni, berukuran keeil 
dengan bentuk seperti mangkuk; 
10 
sekarang dipisahkan menjadi dua 
filum antroprokro dan filum ekta­
.orokta 
bronkielus respirasi respiratory bran­
diolus 
percabangan halus dari bronkus 
pada bagian ujung 
bronkus bro"chus 
cabang batang lenggorak 
bulu cambukj7agel 
penjuluran berupa cambuk yang 
membcrsit dari sel hewan -hewan 
Oagelata yang berfungsi sebagai 
alat gerak 
bulu mat II. eye/asher 
bulu yang tumbuh paJa bagian 
tepi kelopak mata 
bulu rambutfiloplumes 
bulu-bulu halus seperti ramhut. 
tersebar dengan jarang di tubuh 
hewan unggas 
bursa genital genital bursa 
J. kantong mengandung dua 
spikul penis yang terletak di 
ujung posterior nemalodu jantan : 
2. struktur untuk kopulasi bel" 
bentuk seperti mangkok yang da­
pat dijulurkan dan terdapat pada 
akamosepala jantan 
butir asurofiJ azurophil granules 
butir-butir yang mengarobil warna 
pewarna anilin biru 
c, 
eacing Ire/mirth cacing hati liver Jluke 
eacing 3taU heW3_0 mirip cacing jeJli~ trematod parasit yang hidup 
di hali, dan saluran empedu ter·cocing berumg filaria 
oak, seperti kambing dan kcrbau;jenis eacing yang termasuk sa­
contoh: fasciola hepatica bardo spirurina, ordo spirarida. 
kclas nemafoda. Penyebab penya­ eacing hidatid hydatid worm 
kit flIariasis yang mengakibatkan cacing pita berukuran keel! yang 
pelllbengl<akan kaki (elephanti­ terdiri dari cmpat segmen dan 
asis atau kaki gajah) 	 menyerang anjing, kucing. serta 
karnivora lainnya: Jarvanya ber­eacing gelembung ¢/adder hiorm 
kembang dalam tubu~ manusia .stadium eacing pita yang ber­
hewan piaraan dan hewan liarbentuk sista yang membesar dan 
serta membentuk sista hidatidberisi cairan serta tercJapat di' 
otot lurik , baik babi maupun cacing jantung hearrworm 
sapi scjcnis caci,ng nematoda yang (er­
liha t sistesirkus dapat dalam jantung karnivora; 
belinanya dapat mencapai 30 em.ca.cing gilik nama/ode 
cootoh: dirofilaria immitis hewan kelas Nematoda, dengan 
ciri-ciri mempunyai ruang lubuh cacing kentar glow worm 
pseudoseaJ, tubuh panjang. silin­ larva t.I ilri scjumlah kumbang leT­
dris, dan t3k terdiri dari ruas 313U golong famHi /ampyridae yang 
segmen-segmen dapal menghasilkan s.inar 
lillat nematod 	 eacing kremi pinworm 
cacing ginjal kidney wonn cacing nema tad kecil (entro­
sejenis cueing gilig yang menye­ rabius vermiculana). hidup se· 
rang ginjal dan saluran kencing bagai parasit dalam usus orang. 
dari jenis vertebrata, misalnya tcrutama anak-anak 
dioclophysme renale di ginjaJ cacing pelolo pa/o/a worm 
karnivora jenis cacing palike! yang hidup 
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di pantai Lautan Teduh bagian 
selatan 
eacing pipih flatworm 
cacing berbadan pipih dengan ciri· 
ciri tidak mempunyai rongga tu· 
buh dan tergolong dalam filulll 
Platyhelminthes 
cacing rambut kuda horse hair worm 
cadng yang langsing dan panjang 
tergolong filum Vematomorpha, 
yang dewasa hidup bebas, sedang 
larvanya bersifat parasit pada 
aruopod; contoh: gordius 
cacing tambang hookwon1l 
parasit kedl lergolang kelas vema­
tada, dengan ciri-ciri mempunyai 
gigi, penghuni usus, merusak usus 
serta menghisap darah; contoh: 
ancyklstomQ duodena/e, necator 
americanu.'i 
cacing tanah a"OWworm 
jenis cacing berukuran kedl, hi­
dup be bas di lautun, termasuk 
filum chaelognolha 
cakram kecambah gcnninal disc 
bagian dari ovum yang telah di­
buahi, tempat permulaan embrio 
dapat dilihat 
cakram sela ruas disc intervertebral 
Iapisan tulang rawan fibrus yang 
terdapat di antara ruas tulang 
belakang, terdiri dari cincin fi· 
brus (annulus fibrous) dan ba­
gian pusat yang agak lembab 
(nucleus pulpesus) 
cacing sisipan intercalated disc 
garis pendek atau berbentuk hu­
ruf V terentang pada serabut 
otot jantung 
cangkang dimorf dimorphit' shells 
bentuk rumah ada dua macam 
dan dibedakan dari ukurannya 
ataU susunan kamar pertama da­
pat dengan bent uk mikrofer bila 
ruang-ruang bcrukuran besar, mi­
sa\nya pad a polythalamis (for.­
minifera) 
cawan ~asal basal disc 
al.t pelek.t yang pipih dan bun­
dar, tcrletak di pangkal tubuh 
polip dari aneka ragam seJentarala 
atau hewan sesil 
cawan imaginal imaginal disc 
tunas anggota hadan dan bagian 
mulut yang tumbuh bersama-sama 
dengan. alat yang berdekatan de­
ngao larva endopterigota 
cawsn oral oral disc 
bagian memipih dan sirkular di 
sekitar mulul yang terdapat pad a 
antozoa 
colab (fisiera) fissure 
lekuk dal.m terutama pada kulit 
(korteks ot.k) yang menyangkut 
seluruh dinding otak 
ciu.cin saraf nerve ring of Echinoder~ 
mala 
tali safaf yang melingkari sllatu 
struktur, misalnya melingkari eso­
fagus; contoh filum Echinoder­
mata 
corong infundibulum 
l. ~,"jutan dari vcntrikel otak 
ketiga bcrbentuk corong dan 
beljaJan ,riclaJui hipotalarnus ke 
ujungnya daJaOl hipopisis; 2_ ujung­
sa luran tel~,r berbentuk corong 
dan berjumba.i; 3. bagian terminal 
saluran udara pam-pam 
corong bukal buccal funnel 
ahl! penghisap di doerah or,1 pada 
lampre yang berfungsi sebagai alat 
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melekat dan alat penyerap cairan 
dari tubuh induk semangnya 
cupak (folike1) follicle 
struktur berbentuk gelcmbung : 
misalnya cupak rambut . foUke I 
Craaf yang terdapat dalam kor­
teks pengarang tclur 
cuping /appal 
L:up ing tttau kelupak penutup su . 
tosis yang terletak di tepi payung 
ubur-uhur skipozoa 
liha! lapel 
D 
daktilopodil da"ty/o{Jouile 
J. Clias distal endopodit da. n Inak· 
silipid; 2. bagian dalam dari sapit 
dari kaliped; eontoh: kaki udang 
daktilozooid dacty lozooid 
anggota koloni pada sci ontora l 
dengan ciri lidak mempunyai len­
takel yang panjung yang berfungsi 
sebagai alat mcl ind ungi ko loni, 
seperti pada sifonofor 
dayung adoral adoral wreath 
derc ta n siri atau membranel el i 
tepi luar peristoll1 pacta saliala 
yang berfungsi sdbagai a)a1 me­
ngumpulkan rnakanall 
denIal uealate 
stadium serangg<J dcngan cui tidak 
mcrnpunyai sayap. misidnya ftl­
yap 
dendrit delulritas 
penj uluran protoplasma sel safar 
yang bcrbcntuk pohon berea bang 
dan menyalurkan impul' (gena­
bam) ke arall badan sel 
desmonem desnwneme 
nematosis atau kapsul jelatang 
berbentuk buah per dengan be­
nang I ebal dan pendck dan pada 
waktu ke luar ia membelit duri 
atau rambut ll\angsC1nya dcngan 
kuaf 
deutomerit deutomerite 
!iegmen posterior atau segmon 
terakhir pada gregarin se faHn 
deutoplasma deuroplasm 
kuning telu r atau lat makarwll 
dalam sito plasma ovum 
deutorostom deuferoslome 
hewan tergolons deureroswmis 
yang dalam pertumbuh.nnya bla ,­
tofor menjadi dubuf , scoangk (.ll1 
rnu Julnya dibentuk kCllludian dari 
basian lain; ia l erd ~lpat anlara lain 
pad a ekiPodermata dan ko rdata 
deutoserebrum deutocerebrum 
bagian kedua atau bagian tt:ngah 
otak atropod 
dimon.gelal dinoflagellate 
protozoa t c rrnasu~ ord o dillofla· 
gel/ala , dengan ciri mcmpunyai 
dua fiagelum yang ,alah satu dari 
padanya terletalc longi tudinal dan 
lainnya uansversal, seperti pada 
Noctlcula 
dipleunlia dipleurulo 
1. larva moyang ekinodermata 
dengan ciri-cirl sime tris bilateral 
seeta bersilia; 2. larva Rlirip de. 
ngan st ruktur larva 1 
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diplobastik diplobaslk duesius dkle.cious 
hewan dengan dna lapis sel ke­
cambah ialah ektoderm dan endo­
derm seperti pada selenterat 
diploid diploid 
ilusuoun kromosom normal sel -se­
matik yang terdiri dari dua pe­
ra.ngkat kromosom dan dihasilkan 
karena peli patan dua kromoson 
utama kedua sel kclamin 
dlplokBriooil diplokaryucYle 
sel yang mengandung du. buah 
nuklcu.s dan terdapat di tembuni 
hcwan ruminansia 
diplosom diplosome 
kedl.la sen trio] sci mUllIuJia 
kelamin terpisah, musing-masing 
individu I11crupakan hewan jantan 
atau hewan betioa seperti pada 
mematoda . Inaeam-macaI'n hewan 
avcrtebrate, dan pada hewan ver­
tebrata 
dunla bewan animal kingsnm 
tingkatan tertinggi organisma de­
ngan ciri-ciri UD1UJl1 yang ber­
beda dari tumbuh-tumbuhan: yai­
tu berbentuk lebill letap, bersel 
tanpa dinding selulus;!, mampu 
bergerak, memperlihatkan tang­
gapan yang cepat terhadap st imu ­
li, dan tak mampu membuat ma­
kanan dad bahan anorganik 
E 
etire ephyre menghasilkan epidermis kuHt dan 
stadium perkemhangan ubur-ubur jadngan epidermis, seperti kuku, 
skifozoa yang tcrbcntuk dari pcm­ rambut, kelenjar kuJit. susunan 
bl!lahan sccara trarlsversal (strobi­ saraf, ala1 indru eksternal (telinga, 
IiS3!ii) skifistoma sepcrt i pada mata, dsb .), serta ~clapu t lendir 
aureliil mulut dan dubur 
ekskon jugan t:ZCOIl jugants ektoprokta ectoprocta 
Hlasing-masing individu sep:.lsang hewan avencbrata tergolOJlg fi· 
organisma $cte lall mcngJdakan lum Ectoprota dengan ciri-ciri 
konyugasi; contoh : paramesium. hidup menetap dan berkoloni 
ek.skres:i exere lion sjmctris bilateral , serta dubur 
1.proses-atau fungSi pengeluarun di luar lofofor; contoh : bugula 
(hasil sel/kelenjar); 2. material elitro!l eJ)'lron 
yang dikeluarkan pad a proses I. sayap depan kumbang, yang 
ekskresi menebal dan mengl~ras; 2. struk· 
ekso podit exopidite tUr pernapasa n yang berbontuk 
cabal1g lua.r atau cabang lateral keping terdapat pada permukaun 
bid biramus sellerti pada udang dorsal cacing sis ik (poliket) 
lihat ck;qopod eUastin ellaslill 
eksoskeleton exoskeleton susunan utama jaringan elastik, 
1. kerangka IUal' yang menyelu· terdiri dari skleroprotein kuning; 
bungi tubuh ,eperti pad a atro· dalam keadaan kering zat in t 
pod; 2 . kulit pcnutup pada scje­ getas, tetapi jika basah, ia lentur 
nis vertebrata seperti keping der­ dan elastls 
mal pada armadilo atau sisik: empedugall 
dormal pada ikan cairan yang disekresi oleh hati 
ek todenn ectoderm dan dialirkan ke dalam usus ha ­
lapisan tcrhlar dari telinga daun Ius dan warnanya bervariasi an· 
kecambah embrio, daJam per.... tara cokJat, biru, dan hijau ku· 
tumbuhan selanjutnya ekstoderm ning ser ta rasanya paWt ; ia ber­
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fungsi menimbulkan reaksi alkali 
dalam us.us, mengemulsikan dan 
membantu penyerapan lemak, dan 
membantu menghambat pembu­
sukan 
anamel aflamei 
bah,n pactat yang berwarna putih 
serta sangat keras yang melapisi 
dan meJindungi bagian dentin 
mahkota gigj 
endogwmiendogamy 
1. koayugasi dua gamet yang 
mempunyai unsur genetik yang 
sama; 2. perkawinan dal.m klan 
yang sarna 
endomesiuUl endomysium 
lapisan terdiri dart serat retikular. 
halus yang membungkus tiar serat 
otot 
endomiksis efldomixis 
proses yang terjadi pada proto­
loa tertentu menyangkut disin­
tegrasi. reorganisasi, dan rekons­
truksi inti 
endonetrium endonetrium 
selaput lendir yang melapisi rong· 
ga rahim 
endonurium endoneurium 
jaringan (kat halus yang terdapat 
di aniara serabut-serabut saraf 
perifis 
endoparasit endoparasite 
parasit yang hidup dalam tubuh 
~ewan; comoh: malaria 
endopodi! endopodir 
cabang (ramus) dalam kaki bira­
IOUS pada udang 
endoprokta enduprocta 
hewan avertebrata yang tergolong 
filum Endopro ta dengan ciri-ciri 
tubuh sirnetri bilateral, hidup me· 
netap, dubur di dalam lofofor, 
dan ruang tubuh tidak diselubungi 
peritoneum; contoh; pedicellilla 
endose! endocoel 
ruang an tara sepasang septum 
yang terdapat pada antoma; con­
toh: aneman laut 
endosom endosome 
I.badan padat lerdapat dalam inti 
protozoa tertentu; 2. bagian da­
lam spons leukonoid yang ter­
diri dari kelompok.kelompok ka· 
mar nagela 
endostum endosteum 
jaringan yang mengelilingi rongga 
sumsum tulang 
endo!il(iumj ."do thelium 
lapisan sel pipih sederhana yang 
melapisi permukaan dalam alat 
peredaran darah dan rongga ter­
tUtUp 
enosit oenocytos 
sel besar yang terdapat dalarn 
gerombal di sekitar trakes dan 
badan·badan lemak pada serang· 
ga 
entoderm entoderm 
lapisan terdaJam dar! ketiga daun 
kecarnbah utanta embrio. Dari 
endoderm lUmbuh epitel tekak, 
epitel alaI pernapasan (kecuali 
epitel rongga hidung), dan epitel 
alat pencernaan dari kantung 
empedu. kantung air seni. dan 
uretra 
enukleat enukleate 
1. lanpa inti sci; 2 . mcmbuang 
inti sel 
eosinoftl eosinojhil 
sHuktur, sel. atau unsur histolo­
gik yang mengamhil warna eosin, 
terutal!1a lukosit eosinofil 
epidenrus (kulit ari) epidermis 
lapisan terluar kuht yang 13k 
bcrpcmbuluh llarah dan terdiri 
dari: (dari IUar ke llalam) stra· 
tum corercum, stratum /ucidum, 
stratum grambosus, stratum spi· 
nosum. dan stratum cylindn'cum 
epifaring epipharynx 
struktur berbentuk gelambir atau 
struktur' Illeruncing yang terdapat 
pada pcrmukaan dalam labrum 
s~rangga 
epifisis epiphysis 
1. sepotong tulang yang terpisah 
dari tulang panjang oleh tulang 
rawan, terdapat pada masa per­
tumbuhan, telapi kemudian men­
jadi sebagian dari tulang panjang 
bersangkutan; 2. badan pineal 
epifragma epiphragm 
keping kapuran yang menutup Iu­
18 
bang (apenur) rumah pada seje. 
nis gastropod ya.og meogalami 
hibernasi 
epimerit epimerire 
segmen gregarin yang merupakan 
struktur yang mengandung kait 
dan berfungsi scbagai organel un­
tuk melekat 
epimisium epimysium 

lapisan jaringan ikal dari otot 

epinurim epineurium 
jaringan ikat yang membalut sarar 
perifir (saraf tepi) 
epipodit epipodire 
struktur pipih sepcrti daun yang 
melekat pad a koksa kaki tertentu 
dan berfungsi sebagai pcmisah 
insang. misalnya palla udang 
pistom cpistome 
struktur terletak di depan atau 
tempat mulut tergantung pada 
berbagai hewan avertebrnta. mi· 
..!nya kaki .eribu, dekapida 
epitel kecambah germinal epithelium 
lapisan sel epitel sepanjang me· 
senterium dari buluh usus primi­
tjf. Efitel kecambah ini berkcm· 
bang menjadi sel kelamin pada 
individu jantan atau berkcmbang 
menjadi sekelompok sel di bagjan 
luar ovarium 
iepitil epirhilium 
pembungkus kulit dan selaput 
lendir, seluruhnya terdiri dari sel 
berbagai bent uk dan susunan. 
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Epitel berasaI dari ketiga daun 
kecambah 
eritroblas erythroblast 
jenis sel bernukleus yang tumbuh 
menjadi eritrosit ; sel ini terdapat 
dalam sumsum tulang dan dalam 
keadaan sakit terbawa mengatir 
keadaan sakit terbawa mengalir 
kc dalam aliran darah 
eritrosit erythrocyte 
sel darah meTah. Pada hewan non 
• 
mamalia sel ini mengandung nu­
kleu, di dalamnya dan berbentuk 
bulat lelur pada unta berbenluk 
bulat leluc pipih . Pada mamillalia 
se! ini Udak . bernukleus dan ber­
benluk bulal pipih 
estru5 eslrns 
periodc kegiatan kawin pad a ma­
malia be tina yang ditandai dcngan 
keinginan seksual yang bcsar 
F 
fauna fau;1O fibrinogen fibrinogen 
sernua keltidupan hcwani di suatu 
daerah alau dalarn sualu periodc 
lertentu dalam sejarah bumi 
{elidae f elidae 
famili dad subordo Ji'ssipedia , 
ordo Carnivora; misalnya: singa, 
macan, dan kucing 
fermen lemumr 
zal organik yang kerjanya kata­
litik 
Iiha! peragian sinonim enzim 
fertilizin fertiliz ill 
pcrsl:nyawaan 7.;H putih teiur 
(gluke protein) yang terdapat 
eli selapul sepcrti gelatin sel 
ovum. J\nti vcrtili:? in Y.lng ter· 
dapa! di bagian kepala sper.ma 
dan bersanla fertilizin menyebab­
kan sperma melckat di permukaan 
sci !clur 
fibrin fibrin 
1. persenyawaan zat putih telu( 
dalam darah sebagai persenyawaa.n 
trombin dan fibriganeva . f'ibrin 
tidak larut dan m.njadi penyebab 
pembekuan darah: 2. Perscnyawa­
an zat putih telur dalal1l darah 
sebagai hasH perubahan fibrinogen 
oleh trombin 
protein darah yang dapat tartn 
di datam Jarah. Fibrinogen ini 
diubah oleh trombin menjadi 
fibrin yang tidak dapat larot se­
hingga Illenyebabkan pell1bekuan 
darah 
fibrobJas fibroblast 
sel jaringan i.k;lt. sel pipih panj;mg, 
dengan penjuluran-pcnjuJuriln si­
toplasma pada kedua ujungnY;1 
dan nukleusnya berbentuk pipih 
bulat telur 
ftlamenfilament 
serat halus 
marnen lambunggaslric filaments 
benang mengam.lung kapsul jela­
tang yang lcrdapal pada septum 
ruang gastrovaskuler skifowa 
fIlapodium phylloporiia 
anggota tubuh berbenfuk pipiiJ 
dan lebar ferdapat pada herba­
gai krustasca. seperti maksila 
Ipada udang batu 
filariasis filariasis 
penyakit yang disebabkan oleh 
cacing benang (filaria) 
filopodium jilopodis 
psedoi>odia yang langsing, run­
cing. bercabang·cabang, dan ti· 
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dak beranastomosc sepcrti pad a 
ordo Testacea, kelas Sarcodina 
mozooid phyllozooitl 
struktur atau meuusa pada koloni 
sironofor yung mirip uaun atau 
mirip helm, berfungsi sebagai 
pclindung 
fitoCagus phytophagous 
sifat pemakan tumbuhan seperti 
serangga; conlah : be/alang 
fitomastigina phytomastigina­
flagelal dan subklas JitorrllJsti­
gina, dengan ciri-ciri mempunyai 
kloroplas dan hidup bcbas 
hha I fitonagelat 
nabelum.l7abellum 
struktur atau penjuluran seperti 
kipas, lllisaLnya pada poliket 
nogel flagella 
penjuluran halus berbentu,k cam­
buk 
nageIat flagellata 
1. mcmpunyai/mengandung bulu 
cambuk; 2 . Organisma dengan 
sebuah bulu cambuk atau Icbih; 
hewan bersel saW tergo long kcb~ 
Flagellata 
nagelumflagellum 
penjuluran sel seperti cambuk . lcr­
dapal pacta sejenis bakteri proto­
zoa , kosnosit. dan sel-sel repro ­
duklif; ia berfungsi sebagai alai 
gerak, mengalirkan cairull dan 
organel sensori 
lihal bulu cambuk 
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flamingo flamingo phoellicoprerus­
ruber 
sebangsa burung bangau, termasuk 
dalam ordo Ciconiiformes, sub­
kclas Neornithes, kelas aves 
rolike( graaC graafian follicle 
gclembung kecil dalam kartcks 
ovarium yang mengandung sel 
(elur atau ovum 
folike( rambut hair follicle 
lekukan epidermis tempat rambut 
tumbuh 
foraminifer inferforat imperforate 
foraminifer 
hewan lergolong foraminifera 
yang tidak mempunyai po ri·pori 
pada cangkangnya 
forozooid phorozooids 
zooid khusus pada tunikat yang 
berfungsi sebagai pcrawat atau 
pembawa gonoz.ooid 
C05.1 fossa 
lckukan ; contoh : rosa hipopisia 
fragmen tasi fragmentation 
cara reproduksi aseksual dcngan 
jalan Incmbelah menjadi beberapa 
bagian, masing-masing belahnn da­
pat berkembang menjadi organis­
ma baru, misalnya pada metri­
diuill (karol) alau bakteri 
frenulum Jrenulum 
sirukiur pada sayap belakang nge­
ngat atau kupu yang mengikat 
sayap depan 
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mengandung testis ataU oYilriumfunikel funicle 
sepelli : pada bugulatali mesodermis yang menghu­
fusin {ussinhungkan dasar lambung dan din ­
pigmen coldat cpitel ret inading lubuh ..rIa kadang-kadang 
G 
gamosista glD7lOC)'sts 
sista yang melanjutkan reproduk­
si; di dalam sista itu terjadi per­
satuan gamet, misalnya pada gre­
garin. 
gangiioD ganglion 
I. kumpulan sel saraf di luar 
susunan safaf pusat yang ber­
fungsi sebagai pus at pengarah S8­
raf; 2. lih.t ganglien; limf.tik 
~W\ti kullt moulting 
1. proses pelepasan kulit atau ba­
gian kulH, misalnya pada udang; 
2 . proses penanggalan bulu pada 
unggas. 
lihat ekdisi. 
garis filial pallia/line 
garis pad a pel'mukaan dalam cang· 
kang bivalva (kerang) tempst me· 
lekat mantel 
gastrin gastrin 
hormon selaput lendir ialllbung 
yang menimbulkan skresi gelah 
lambung 
gastrodermis gastrodennis 
lapis epitel yang membatasi ruang 
gastrovaskuler (se!enteron) pada 
selentcrat 
gastrodormis gastrodormis 
lapis sel·sel tlnggi yang memba· 
tasi dinding rongga perut seheIah 
dalam darl fil~m Coenenterata 
gastrolit gastrolith 
badan terdiri dari kapur yang 
terdap~t di dinding lateral lam ­
bung sejenis uda"ng sungai 
gastropodo ga:Jtropod 
semua molusk yang tel'lnasuk ke­
las Gastropoda antara lain, siput, 
keong dan Iipe! 
gastrotrok gastrotrich 
semua hewan yang termasuk filum 
Gastrotricha, suatu filum Jari 
pseudoselarnata, biasanya ko::cil, 
dengan habitat dasa( lautan atal! 
air tawae 
gastrotooid gastrozzoids 
poUp nutritif dengan clrl -c m 
me01pvnyai sebuah tentakd UIl­
tuk menangkap dan menccrna 
makanaTl dan tenJapat pada Sf! ­
lenterat yang hidup berkoloni, 
mis.lny. pada Physalis 
gas!nola ga3t1u/a 
1. tahap dalam pertumbuhan in· 
dividu yang berbentuk mangkuk 
berlapis ganda; 2. tahap embri· 
anal berbentuk mangkuk yang rer­
diri atas dua lapis se 
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gaslrulasi gamuflltion 
- proses (peristiwa) terjadinya ta­
hap gastrula suatu perkembangan 
embrio 
gemul gemmule 
I, tunas yang tumbuh dalam tu­
buh sejenis spons (bunga ka­
r31111); 2. penjuluran seperti duri 
pada dendrit dan neuron 
gorok .lib meboid amoeboid molN!­
ment 
gerak alih dengan cara pemben­
tokao pseudopodia seperti pada 
ameba 
gerakan ameboid ameboid motion 
gerakan yang menyerupai amuba 
gengtme 
unit dalam kromo~om yang me­
ngandung sifat-sifat menurun atau 
faktor germinal yang menurun 
gena gena 
pipi atau sisi lateral muka, misal­
nya pad a serangga 
lihat pipi 
germarium germarlum 
1. bagian ovarium yang terdapat 
pad a rotifer; 2. zona-zona pada 
testis tempat pertumbuhan dan 
pendewasaan dan tempat sperma­
tid berubah menjadi spermato·· 
zoa, misalnya pada orthoptera 
gigi-gelidi dltltion 
jenis,jumlah, dan susunan gigi 
g1nandromorfa gynandromorph 
organisme yang sebelah tubuhnya 
berbenluk betina dan sebelah to­
buhnya yang lain berbentuk jan­
tan (bukan hennafrodit yang ada 
hubungannya dengan alat kela­
min) 
ginanoblastik gymoblastic 
pOlif anggota koloni selenterat . 
dengan ciri tanpa gonereka alau 
hidroteka; terdapat pada subordo 
Gymmoblastes 
glia glia 
nuroglia, strukt ur penolong jaring­
an saraf terdiri dari anyaman ja­
ringan halus , unsur ~ksloderm 
yang telah mengalami modifikasi ; 
di dalamnya terdapat sel-sel khu­
sus bercabang yang disebut sel 
nuroglia atau sel glia 
g1okidiumglochidium 
larva sejenis karang air tawar yang 
melekat pada insang atau kuHt 
ikan dan hidup sebagai parasit 
semen tara selama 12 minggu, mi­
salnya pad a anodanta {unionidae) 
g1utioan glutinant 
. kapsul jelatang dengan benang pe­
nyengat lerka 
gnatobas gflothobase 
segmen basal dari anggota tubuh 
yang digunakan untuk mengurn­
pulkan makanan, seperti pada 
bid mimi 
gnatopod gnathopod 
kaki toraks yang dipergunakan 
untuk menggali atau r'nemegang, 
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scpcrti pad a isopod dan Jilin· 
pod 
gonangium gOllangiw'l 
polif rcproduktif yang tc:rdiri dJri 
gOJlOror {tunas Illcdusa} yang me­
ngandung hlastostil dan yang disc ­
lubullgi olch go ne tcka; tcrdapa( 
p;IdJ koloni seientcf:..t . lIlisc.t1nya 
obcli ;,t 
gonidium gonidium 
I . b:HJan reproduk Uf tC H!ap;'11 j>:1 ­
tl u bakl cri t el't c HIU ~ 2. !;el rcpw­
d uk tif ascksual se pcrti pad" "pl· 
IIO.,e 
gOllofof gonophore 
tunas aseksual hidrolua yang 
11Icnghasilkan mellusa atal! medu ­
soid yang menet ap 
gonopod gonopod 
<.lngsota tubuh yang telah ber­
modiflkasi. berfungs i sebagai ~lla t 
kopulasi scpc:rti pacta kaki serih u 
dan sc ran gga 
gonopodium gonopodium 
ba gian sirip dubur yang tclah ocr­
l110difikasi ua n berfungsi sc b;'lgai 
alat kopulator, seperli pada ikall 
(leleo,leI) 
gonosel gonocoel 
rU;Hl~ selo lll lCOlpal terdapat ­
nya gonad 
gonoteksgonorheca 
klliit penutup biasto til bcrbentuk 
scpcrti tempat bunga pada selan­
lCfllP, lllisainya pada obeHa 
gonozoid gOIJozoid 
IlInas medua berbcntuk genta 
yang Iucillproduk si o va spcnna ­
tuzna. sc pert i pada vole ls 
gragarin gragarine 
jcnis sporo:.wa tergulollg subk elas 
telosfur idia hidup scbagai parasH. 
hcrhabital di alat pCflcernaan dan 
ruang tubuli serangga at au hcwan 
lainnya 
grallu l basal basal granrl/a 
hilda n bcrwa rna lebal , temp;,} l fl c ­
geluill timbul 
liJlat kint(osolli, blafaropi<l<; 
granuJosit granulocyte 
sel yang IIIcngam.lung gWllula (bu­
tic-burir ha lus), t.Cflltall13 Ilikos it 
(sct darah putih ) yang I1lcng:ln ' 
dung butir ·buli r Ilutrofil , baso ill. 
alall eosinof.il dabm sito plaSllla­
ny.:. 
guanin guanine 
kristal·kristal berwama putih ler­
dapat dalaOl sisik man dan ber­
bagai sebagai jarillgan hewan yang 
berkilau scbagHi Illutiara dan di­
pergunakan dalam industri muti · 
ara bualan 
guanofor guanophor 
sel-sel korium yang mtngundung 
kristal -kri5tal guanin dengan war­
na biru atau keperak-perakan ; 
sinonim dengan leukofor 
gusi gingiva 
jaringan fibcus yang dibalut oleh 
selaput nukleus dan mengelHingi 
bagian leher gigi 
H 
halobion haloblont 
organisma yang hidup dalam suatu 
lingkungan dengan konsentrasi ga­
ram y:mg tinggi. Contoh: ubur­
ubur 
halofd halophile 
organism3 yang lak dapat hidup 
di lingkungan t<tHpa garam 
halter halter 
alat keseimbangan berbentuk ba­
(ang. berpasangan , dan terdapat 
pada met3toraks diptera 
hallluia hamuliz 
kait at ,HI penjulura n berben tuk 
kait ; t.:ontoh : alat untuk mem­
bantu meloncat pada bagian ven· 
(ral segmcn ke·3 kolembo la 
hapatopallkreas hapatopallcreas 
hngia n alat penccrnaan makanan 
yang mempunyai fungsi sepert i 
hati dan pailkreas se rt a te rdapat 
pada sejcnis krustasca dan sifo­
sura 
heksapod heXJlpod 
1. hewan yang mempunyai enam 
kaki ; 2. Hew.n tcrgolong ke las 
Insecta 
Iib.t Insekta 
hektokotilus hectocotylus 
tangan pada cumi -cumi yang telah 
bermoditikasi dan berbentuk se­
perti sisi r serla bersungsi memin­
dahkan spermatoror ke ruang 
ma ntel betina 
hematoCagus haematophagus 
pemaka n darah se pclt i sera ngga 
penghisap darah; conto ll : nyamuk 
malaria 
hematokrom haemaloc:krome 
anLasantln kare lcro id yang (erda­
pad daJaOl gTilln ul mertth pad a 
cuglenoid 
henlikordat hemichordate 
hcwan fnirip caeing, yang hidup 
di laulan J an tergolong filum 
Hemichordate, misalnya cacing 
lid ah 
hemimetabola hemimetabola 
serangga yang mempcrlihatkan 
me tamorfos is langka h demi lang­
kah hingga d ewasa; con to h : be­
lalang 
hemimiksis hemimixis 
p roses menyangkut rragmentasi 
dan reo rganisasi makronukleus se­
perti yang terjadi pada sejenis 
sWat 
hemipt... hemipteran 
serangga lergolong ordo hemip­
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tera. merupakan kumbang sej3ti 
dengan ciri-ciri mempunyai bagia n 
-bag"m mulut untuk 1l1enghisnp 
dan metamorposa tidak sempur­
na seperti kumbang labu. 
hemoglobin hemoglobin 
pigmen merah sel darah Illcrah 
yang berfungsi sebagai pembawa 
oksigcn ; berwama kemerahun dan 
tersusun dari protein konjungasi 
yung mengandung protein glo ­
bulin berkaitan dengaJl Hum : da­
pat membentuk kristal 
hemonagelat hemof!agelate 
nagela, yang hidup di dala1l1 alir­
an darah, misalnya trypanosoma 
hemolisis hemolysis 
pelepasan hemoglobin. lIe1l1olisis 
terjadi jika hemoglobin teriepas 
dari sel darah merah dan masuk 
ke dalam cairan yang mengan­
dung sel darah 
hemopoiesis hemopoiesi$ 
pembentukan darah 
hemopteran hemopterall 
scr31lgga penghisap . tergolong 
ordo Hemoptera; conlah : cikadas 
dan afids 
hemosoel haemocoel 
ruang tubuh untuk sirkulasi da­
rah seperti pada alropod; contoh : 
udang 
hemosianin haemocyoJ'lin 
pigmen repirasi yang mengandung 
kuprum dalam darah be,bagai 
molusk dan artropod; conloh : 
darah siput 
hemosiderin hemosiderin 
pigmen berwarna kuning lUa me­
ngandung besi yang terdapat da­
lam berbagai sel fagesitik darah 
hemositoblas haemoc.Jlloblast 
sel pokok primitif, yang menurut 
monefiletis lllenghasiLk3n sel da­
filh lainnya melalui berbagai garis 
kcturunan 
hemosporidia haemospcJridian 
sporozoa dari ordo Hemosporidia 
yang tergolong hewan bersel satu 
yang bcrsifat parasit; hidup di da­
lam darah reptiJ. burung. dan 
hewan menyusui. misalnya penye­
bab malaria 
heparin haparin 
asam mukopolisakarid dalam bcr­
bagai jaringan dan paling banyak 
terdapat dalam hati 
beterofd heterophyl 
mengambil warna berbagai jenis 
pewarna 
heterometabola heterometabola 
serangga dengan stadium muda; 
bentuk dan tipe bagian-bagian mu­
lut nimfa sangat mirip dengan 
yang dewasa. misalnya isoptera. 
orthoptera. thysanoptera, odonata 
heterotrik heterolrich 
hewan tergolong ordo Heterotri­
cha dengan silia di permukaan 
tubuh sarna ukurarmya dan silia 
di keliling peristolll berukuran 
lehih panjang; contoh : stentOr 
hewan berkaki bllku-huku jOint fU01­
ed al/imals 
hcwun bcrkaki berUJS-rUilS at :.lU 
bcrbuku-buku scpt!rti yang terda­
pat P;HIa art ro pod ; contuh ceng· 
keri k , udang 
hcwun IUllml m O!l'S al/imal 
IleW;!!l to:rgolollg j'ilul1l l:" ldopror­
({J atau ectfJruCfa. bCl'ukural1 kedl 
t!:tn hiuup c.lnl ;ul'l koloni alau sen· 
diri-sendiri 
h\'wan mcntari h('/iOIOt/" 
hew:.Jn ocrsel sa Il! yang Icrgolong 
(blll!11 ordo Hclizoi.l dcngan ciri · 
d ri mcmpunyai bi.1IIyak kaki sc· 
mu yang Iallgsing d:J1l "-aku Y:JJ1g 
Uicilibellwk ja rijari dari hagian 
!I.!lI gah scrla lcrlJhat scpcni IlI ala · 
11 ;lr i; cl>nloh : aNiJII 'pllly.t 
lihat heluon 
hiJrall lIy t/raJ/IIi 
1. polip pOk,HI, uCiluhuh sepcrli 
hidra , angp.ola kt ,IOlli d:lri sd co­
(l'ra! Yil lI£ hidup scha bai kololll: 
2. bi'lgiall ujUJ1g poHp yang her­
bcnlllk sepl,jrti telllp;1l bunga yallg 
1lIl'Jl1anjaog. Illcng:.lOlIung mulut 
dan dike lilingi oleh lent;Jkcl. pada 
hydrol o:.J 
hldratuha hydroluba 
stasium poHp berukuran kecil 
yang berk cmbang dnri planula dan 
terdopat dalam daur hidup ubur · 
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ubur skifoloa; contoh Aurelia 
hidroesium hydrvec:ium 
pcnjlliurun sci l1Iirip sarung pada 
sejcnis sifonoror 
hidroHlium hydrvphyllilllll 
unggota kolon i d<ln ordo Slip/tO · 
flop/lOra bcrhclllUk jari alau tri:.!· 
ngulur dan IllcrUpakull ped s.li 
unggola kolollilainTlya 
hidroid hy clroid 
1. sclentcrat yang IlI c llipullyai 
bentuk polipoiJ milip liidra ; 2, 
polip; 3. anggota kelas /ll,drOlO(l 
hidrokaulus hyJruclll(lu.~ . 
cabang ul ama dad kul\)ui hidro ­
Z() ~I 
hidrokl::tdilll11 hy droc/mliwJI 
c:1 b:lng hidrokaulll ): yang I(,HIa · 
pal p.ala kolnni hiuro/o:J 
hillrnlis.1 hydrulysi.. 
pl'll1eCall<1I1 Jl c rse llya\\, ~la n kimi:! 
Illt:lalui penalllbaitall ail : J~l r;H Ji· 
:S.Jlllakan dl.'lIgan pelll..:Crnaall ka ­
rena hitl ro lo sa juga Icrjadi pada 
karbohidral, 1.<1 ' lelllak. dan pro· 
tein di salurall pcnc~rnaall 
hidcomedusa 1t)'(/rO IJle(bISa 
medusa kraspello l paJa sdCUICf;J1 
hidrozoa yang hidup bl..:rcnallg 
beb:Js, I..:on toh : gonconcJ11l1s 
hidroril.8 hydrorllizo 
anyaman struktur mirip "kar se· 
bagai alat melekat p,d" substra· 
tum. scperti pada ko Joni sclente· 
rat 
hidroteka hydmtileca 
struktur bcrsifat lembus ca.hayu 
yang mcnyclungi polip pokan 
dari koloni sclcntera t 
hidro1.oa hydrozoan 
hcwan selenterat ya ng tergolong 
ke las hydrozoa, misalnya hydro 
(hidup sendiri ·sendiri) . obelia 
(hidup berkoloni) 
hidup bebas Fee living 
hc rkclH<.JJ11puan bergcrak bcbas 
dan hidup bebas sepert i scmua 
vertabrata dan kebanyakan arth­
so/xJda: lawan: sessile 
hidup berkelompok Kregaricus 
sifat hewan·hewan untuk hid up 
berkclompok 
hilofagus hy/nphagoos 
bcrsifat pemakan kayu. Illisillnya 
rayap 
lilla t silo fagus 
himeuopteran hymenopteran 
serangga lergolong ordo /~) Imc:­
noptera dengan ciri·ciri melll pu · 
l1yai dlla pnS<JIIg s,lyap tipis, mc · 
lalllorfosa sClllpurna. dan bagian 
mulut untuk menguIlY:lh~ kau;:mg­
kad n. ng mulut bcrmodifikasi lin· 
tuk menglusap , Serangga yang 
termasuk dalam himenoptera ia · 
lah It::bah . tawoll, dan sel11 ut 
hipermetamorfosa hypermetamor. 
phosis 
bentuk metamorrosa pada serang­
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ga dcngan d ua macall1 larva yang 
berbcc.la atau lebih scperti pttda 
kumbang pupuk 
hipertonik hypertollic 
larutan yang mempunyai tekanan 
osmose lebih besar daripada larut 
an lain karena konsentrasi ion 
yang lebih tinggi 
hipemofi hyperthrophy 
pcrtumbuhan yang tidak normal 
karena unsur-unsur jaringall yang 
llIembcsar 
hipofaring hypopharynx 
pengukuran pada pcrmukaan dor· 
sal labium serangga; pada strangga 
penghisap ia menunjang dan mcm · 
punyai lubang saluran ludah Ula­
ma di ujungnya 
hipofisis hypophysis 
penonjolan kecil dari bagi... n ba· 
wah otak yang berbentuk scperti 
kacang dan terletak dalal11 lekuk­
an tulang bagi (os sphenseliaJ 
hipognatus hypoglluthous 
1, mempunyai whang bawah yang 
lebih panjang daripada r.hang 
alas ; 2 , mcmpunyai kepala vcrti­
kat dan bagian-bagian mulut yang 
terletak ventral seperti pada se· 
rangga 
hipostom Itypostome 
I. bagian ya ng berbentuk kerucut 
pada poup yang mcngandung mu­
lut dan dikelilingi oleh tentakel. 
lihal manubrium; 
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2. s trukLUr bergigi P<1<.13 !.:aplak 
youtg tc rlclak lI\ediuventr<l1 d<ln 
rnclnbcntuk bagitlll kilpitulul1l 
hipo(ouik hypotollic 
bHutan y..tng Illclllpullyai h.:k'in ­
all osmose Icbih rl.!ntiah daripada 
laru l<.In 13in yang IllcnjaJi pem­
h;lnJillgnya k(]rcna k()n~t.:l\l r :'lsi 
ion yang di kallllll llgnya Icbih 
rC" lli.bh 
hipulrik hypo/rich 
sWal lergolong ordo I/ypolricha 
dan merupakall proto/.oJ ya ng da­
pat mdala serta Ilh:1l1punyai sirus 
pada bagian ve ntf(]l ; t;Qllloh : ~;ly ­
If Illycltia 
histiosil histiocyte 
sc i in le res lisl;11 besar yang (erma­
suk sistc l\I rClikula cnclo lilbl 
/J ologamc t /t%gmlleles 
g.lI11et hcrukuran san,,! dClIgan 
induknya Y;J1lg h!nt.qXlt PiJda se· 
jcnis prolozoa 
hulogami hu/ogamy 
pr.: r!)atuan antafa dua Individu 
ya ng hcrukuran pClluh scperti 
p;Jda copromullas 
hulometabola /wlometabolo 
sera ngga dengan stadium muda 
ya ng dikenal scbagai larva Y<lng 
dalam bent uk tu buh nya dan ba­
gian·b<lgian mulutnya sa llgat ber­
heda dari yang dcwasa: contoh 
colcopthcra, lep idl)ptcra, diplern, 
iymenuplera 
hololrik holo lrich 
protoLOa yang Ic rgolong kcbs 
lIolOlric:ha <.I cngan ciri·cir i mem o 
pUll yai silia bcrukuran S,Ulla di se­
Iu ruh pennukuan tubull: (ontoh 
pi\ramC~illlH 
lwlofaria holorhurian 
akinoderm yang tergolong kci;:ls 
He/orhuro iciea; 1.:0111011 : menti ­
mun lau t dan Iripang 
hormon hormone 
bahan yang dihasilk;J1I kdcnjar 
tanpa sa luran ya ng dialirk;.m kc 
bcrbagai organ rncl .llui aiit:J1I cla· 
rah diln mcmpunyai cfek kh ;JS 
bagi orga n .rerlentu 
honnon selongsong moul/ing !lOr· 
mone 
hormon (MH) y;Jllg Illcrangsang 
pertumh uhan d:J n d ifcrensiasi 
yang mcnyangkut pcrgantian ku· 
lit dan olch kclcnja r pro lorasik 
pada sernngga 
lihal hormon pelungsung, hor. 
mon selongsong 
ikan pipih flat/ish, hetC!rusema 
urdu dari subkdas Pdocopterygii, 
kelas As{cichthy es. llcntuk tubuh 
sil nclris de-ngan kedua 1II ~l ta pad;"t 
tiap sisi kcpala 
imago imago 

dewasa . yn itu stadium matang 

pada serangga 

imagokrisalis imllgochfysalis 

slad iul1l sebclum dewas:. IXtd a ta­

ngan, famiU Trombiculidae 

inartikulat inarticulate 
1. tidak berbuku, tidak herua,; 
2 . tidak mempunyai sendi, mis:ll­
ny. brakiopod 

individu apoplastid apoplastid iJldivi 

dllalis 
individu t::mpa kromatofor scperti 
pad ... fitomastigina 
infrasilialUr in/raciliatur 

pola struktur hubllngan antara 

silia dan organel di bawahnya 

. infusoria ;n/u .~orian 
mikroorgasme miselaneu$ dalam 
larutan bahan organik yang mem­
busuk. terutama siliat 
iI1S8ng buku gill books 

alat pcrnapasan tenjiri dart su­

sunan struktur mirip dau" yang 
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I1lcligandulIg pcmbuluh darah dan 
IIlclekat pada pcrmukaan POSIC­
rior anggota tubuh seperti pada 
mimi (limulus) 
insallg inte rnal infernal gilla 
kantong·kantong selolll lant era 
yang mcngarah ke alas kc dalam 
ruang pcriviscral scperti pad a bulu 
babi 
tiha t alat Stewart 
insekta insecta 
hcwan dari kclas lnsekla /Hexa­
poda) yang mempunyai dri ·eiri 
tubuh tcrdiri dari kcpala. toraks . 
d,ln abdomen serla mempunyai 
tiga pasang kaki , dan bia "ya 
mempunyai dua pasang sayap; Ie· 
bill dari 700 .000 'pesies yang te­
1.1i dideskripsikan; contoh : kupu­
kupu. 
Iihat serangga 
insektari insectary 
tcmpat mcmelihara atau mengcm­
bangkan serangga 
mistar instar 
stadium dalarn perkembangan 
alau suatu bentuk yang lerdapat 
antara dua ekdisis 
interadii ;nte"adii 
daerah antara radius-radius (ta­
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Ilgan-tangan) yang terdapat pada 
ckinouermata 
intc.rmold intcrmolt 
periode keempat dalillll siklus per­
galltian kulit ; perhubung:lll uad 
kru stasea 
!ih:1t galHi kuti. antara 
introver il1[rol'ert 
struktur yang mckkuk kt: d;.l\",nl. 
scperti bagian sejcllis hcwan verltJ­
bra ta ; misalnya pacta spiJlkoloid 
dan ektoprokta 
irama metakronal me tacilronal 
,,"ythm 
irama ,getaran bak gelolllbang pada 
pel'lllukaan bl.!rsiliulll scpcf ti p<lda 
silia 1 
iritihilitas irritability 
keiTIampuan benda hidup berea ksi 
31au menunggnpi sHalu stimulus 
isiopodit ischiopotlit 
ruas pcrt :lI11u endopudit. anggota 
LUbuh kruslasca 
isogamet isogamete 
sel rcproduktif atau gamet y'lIlg 
melakukan pembuahan st rIa ber­
bentuk dan berukuran SJm<l 
isogami isogamy 
produksi dengail c<lra konjugasi 
isogamet seperti pad a profOzua 
isopod isopoda 
krustasea ¥allg t crgll\ong ua\ilnI 
ordo lsopoda scperti kUlli babi 
d;m kutu kayu 
.isoptera isoptera 
serangga yang tcrgolong kc dalam 
ordo isoptera , scpcr{i rayap, se­
rangga pemakan kayu yang hidup 
dalam koloni 
isoriza isorchiza 
jenis seJ jelatang (ncmatosis) yang 
dilengkapi dengan sebu~h lllhung 
lurus dan tak berduri 
] 
Jangat c/ermies 
lihat kerium 
jantung hearr 
~)fga u b!':rotot yang mC1I1C li haJ;1 
sirkuLasi darah 
jantung ins.1.ng branchial heart 
struktur ko ntraktil y:m g. l ... rl el3k 
pilda pangkal ill s.:tng (.!:t n brlr­
fungsi mcmompa darah kc in­
.5:mg scper ti pada cumj-cumi 
lillat jamung brantiaJ 
jaringan areolar areolar tisslle 
jarin&iJ; 1l yang mcngi.lndllng rong. 
ga-rongga halus 
jaringan botriojdal bo tryoidal tinlle 
bl! nluk jurillgan ikat pad a selum 
lint ,l\' 
jaringan ikat conne" ,i",'{! tissu e 
jaringan yang mengikat bcrsama 
b~rbag:li struktu r tubuh dan ber­
fungsi pula scbagai pcnunjang­
nya 
jllringan ikat bawilh kuHt hypod!!r­
lJIi.~' 
jaringan ikat yang \crdapaf <.Inf a­
fa kulir dan fasia pcnlluka~l n 
jaring-jaring sara Hen'e n et 
Ope primitif sislelll s:u af yang 
terd ir i dad anyaman ne uron ynog 
berh nhung:lO deugan IJcrlllncam­
macam bagian tubuli ; illlpllb 
pergUa ke bcrbagai aT<lh UM, 
mem bcnkan ti.lnggllpan UJlI'II I1 ; 
terdapal pad a sclente rat 
jengger cumb 
pen inggil.l 11 p;ld<l bagian Itmgah 
kcpala ayam y:lng bcJ'\\ arna 11 1I.:rall 
jerat hen Ie henlc ,\' loop 
tukikall bcrbentuk huruf lJ p~lJa 
saluran urinift:rus ginja( 
jumbai {imbriano 
jumb;Ji, terutam.l pacta ujung co­
rong tuba 
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K 
kadofur Cmkl/)!tnl'C 
pcnjullll"l.lll di b.1 g,ian linlsal indllk , 
tempa t meJc.kat IlIn :l(\ d :_d;1Il1 be­
bcl[lpa waklll sep t' Hi puda fha­
U (f('('Q 
Iih :1I prusesus dorsal 
kaki fOOl 
1. sa lah S;,ltu dan S..:illflliah Sl ruk­
(ur unluk gCla k .d ih pada berba· 
}!.:Ji hewn !! av.;rtL'lHJt<J . J1l isJ lny:::t : 
pau a siput, kera np.. dun kilOn: 
2. cku r ro li fcr 
kaki kt»aJa head food 
I. hagi<J n tubuli It, .J il l d:u i kc· 
pa l:! dan kaki pa du gaslropOda 
yang d<Jpal JijuJurkan dan diturik 
kc dalam cangkung; 2. k~pahl 
yang nll! ll galld lln~ tenlakcl-tenta­
ke l dan t<Jnglill paoiJ serulovod 
sepcrl i pada cumi-cullli 
kala-aur kala-ozar 
penyakit menular di ncgara-nega­
fa Timur Jauh dan trnpika yang 
disebubkan oleh leishmania dono­
vilni , sejenis pro tozoa yang d ipin­
dahkan o leh sej enis 1.lat 
lihat leismaniasis viscral; demam 
hitam; demam dumdum 
kalaza chalaza 

albumin pekat yang terentang 

an ta ra aden/a Jan Inelllhian kl,;­
r<lha ng pada ketl tli.l uj llilg tcll.1I 
kamar insang branchial chamber 
ruan g yang menC<lndung in s:HI~ 
scpcl ti pada ud;J llg. :,ullfibia. dan 
ibn 
kamar perkawilli.llllJuplial chamber 
liang el i dalam lU nah . temp:.l n1(' ­
ng..dabn pCrkaWlIliJn sepaSans 
illd iviJ~1 dewaSJ da ri ordo Jsopl cra 
kamar tempat hidup lilting c:!U1l11bt r 
of Nautilus 
Ka lllaJ di ujung dl;!p:m Icmpa t in ­
J ividu an utilus bcrnaung 3taU 
hidup 
kantong empedu gall bladder 
kantong bcrbentuk buah a lpukc ( 
untuk mcnYlmpan cairan cmpc­
du y:mg ttrle tak di bagia n b<lwah 
hati 
kantong esofageal esophageal POll 
ches 
kantong-k.ntong buntu pad. ba­
gian esofagus yang scl-se lnya ber­
fungsi menghasilkan kalsiulII kar­
bonat 
kantong insang gill pouch 
kantong yang mengandung illsang 
seperti pada lam pre 
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kantong internal infernall'ac 
kantong menjulur antara dua 
cangkang larva trokofor, scjl!nis 
ektropokta. yang berfungsi untuk 
melekat sebelum metamorfOS3 tcr­
jadi ; contoh : cyplronatcs 
kantong Needham Neclham 's S(lC 
SJ luran spermil tikus yang berubah 
bentllk menjadi kantung seminal. 
kelenjar prostat dan reservoir 
ujung, tcrdapat pada keln s Cepha­
lopoda; contoh : cum.i -cullli 
kantong tinta ink sat: 
kanlong mengandung zat pigmen 
melamin sepcrti tillta yang ber­
fungsi metindungi diri pad a wak u 
berhadapan dengan rnllsuh sepcrr i 
pad.. cumi -cu llll 
kepilar capillary 
saluran halus 
kapitulum capitulum 
t: bagian yang mCI1~andung tenta­
kel dan dapat diju lurkan, l1Ii sa l­
nya pada polip; 2 . badan terit ip 
(barnakcl); 3. ujung rall1but, lcn­
takel . dan antena yang mcmbcsar 
atau probosis; 4. gmllostoln dan 
caplak 
k.psul capsule 
selubung yang bersifat membran 
kapsul kutub pole capn,les 
sel kJ,uSUS yang borkembang d.­
lam sporobbs berb;]gai sporozoa 
seperti mirkosporidia 
kapsul tengah central capsule 
selaput di tengah-tengah situpla,­
rna yang membagi sitopiasma 
menjadi bagian luar dan dalam, 
sepeTti pada radiolaria 
k'ptakuJa caplaculo 
ten takel mengandung silia de ­
ngan ujung (kepala) l11emb.s.r 
yang dapat berkerul dun terle­
tnk di sekitar mulut scperti pada 
kelas Scaphopoda 
I"u.ng coral 
1. kerangka kapuran yang diben­
{uk oleh antoloa tertentu~ 2. mas­
sa kerangka koral yang membcn­
tuk batu karang atau pulau; 3_ 
selenterat daTi kelas Anthozoa 
yang merupakan poue pengha, il 
kerangka kapuran di sekitar pang­
kalnya dan hidup lIlenyendiri "taU 
berkoloni~ 4. massa telur uda ng 
yang berwarna l11erah se perti koral 
merah bil. direbus 
lihat koral 
karang otak brain coral 
jenis karang yang bClltuknya sc­
perti otal< manusia .; contoh : me­
andra, mendrina 
Iib.t koral otal< 
kerapas carapace 
l. bagian eksoskeleton yang me­
nyelubungi sefalotoraks pa da anc­
ka ragam artropoda ; 2. mantel 
yang menyeluhungi hadan sejenis 
tori tip (terilip leher angsa); 3. 
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hagian dors;]1 eksoskcleton pada 
kura-kura ; 4 . kulit armadilo 
kardo c:ardo 
struklur scperli SClldi ilia\! sc nui . 
I . Sl'gmcll basal raltallg alas sc­
r:lIlgka lcrlcntu ; 2 . sendi pada 
kerang (hivalvia) 
karibu caribon 
s.abh salu spesics rusa yang hi­
uup di Arnerika Utara Creen­
i<lIld yang lerkenal dcngan nama 
karibu hut:.111 
knrina corillO 
1_ slruktur sepcrti luoas ; 2. ba­
gian Inlallg dad,l burung yang 
IIIcnjorok da n I ipis 
k;niofor karyoplwf(( 
aJl~lralus teroid dari sebuah nu­
kleus yang dilulljang olch fibril 
cktoplasllli.l, scperti pi.lda isotric/ta 
kari'lgami kariogomy 
pCrsallian ant:lra inti ji.lllian dan 
hClina pada pembuahan gamet · 
gamet 
karpopodir carpupmlile 
salah saW ruas kaki p:lda bUllgsa 
udaHg 
ka t lip jSlltling (heaTl valve) 
lipalan .anlara serambi (atrium) 
diln bilik (velltrikel) j:wtung yang 
IIlcncegah pengaliran kembaH da­
rah dari bilik. ke serambi 
kelabang ct!ntipode 
ar!ropoda dengan lubuh panjang 
yang lerdiri dari (uas-ruas, terma ­
suk kel~ s Chilopoda. Diln rUilS 
pcrtalllunya mcngandung cabr bi­
sa (maksilipod) 
keienjar gland 
o rg<lll yang mengliasilkan prouuksi 
khusus; organ yang hcrcaksi 
kel~njar hijau green g/lIlId 
alat ekskresi pada udang, pada 
p<lngkal antelIa 
kelanjar holokrin itolo(.:rillc gland 
jenis kclenjar yang seluruh sci 
sekresinya IMut menjadi sekresi 
kelenjar, misalnya kclcnjar urat 
rambut 
kelenjar majemuk ('ompoud gland 
kelenjar yang sa)urall ekskresinya 
bereabang 
kelenjar maksiJar maxillary glal/d 
kelenjar yang mcrupakun ahu 
ekskresi yang berl11uara di pang­
kal maksila pada udang 
kelenjar 	 nidamental nidamemal 
glands 
bagian alat reproduksi pad a cumi­
CIIOIi dcngan fungsi rnemhcnluk 
cangkang telul 
kelenjar nidamental asesori acce.<;sory 
nidamenra/ gland 
kelenjar atau bagian alai repro­
duksi pada cumi-,-=ull1i yang ber­
fungsl membentuk kulit tclur dlln 
lerletak di muka alau di antara 
kelenjar nidamental 
kelenjar sungaut amenalglands 
kelenjar yang bermuara pad a 
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sungut (antena) scpeu i pada seje­
nis serallgga alall kclcnjar hijau 
pada bangsa udang 
lihat kelenjar antena 
keliped clte/iped 
kaki yang pada ujungnya tcrdapaf 
sapit, misalnya kaki pcrtallla pad a 
kctam. lIdang. dan kcrablltnya 
kelisera chelicera 
salah satu dari pusullgan uoggora 
tubuh pertama yang digunakan 
scbagai alaI unwk makan pada 
kcliserat laba-laba yang musing­
masillg mengulldung ta ri ng tcmpat 
saluran bisa hermuara 
kcliserat chelicerata 
artrodpoda dari subriiurn Che/i­
('{'rata dengan c id kh.<l s mempu · 
nyai ke/isera, sepcrti meros· 
IUITH,lta, kelas Arachnida dan 
kela~ Pycnogenida 
kelopak mata eyelid 
Iipatan kulit yang IIIclilluungi 
mata di bagian depan 
kepala zakar glans penis 
kcpala atau ujung termlJlal zakar 
keping adambulakral adalllbu/akraJ 
as.fides 
kGping-keping kapuruall dnlam ke­
rangka ekinodermata pada sisi luar 
keping ambulakral 
keping ambulakral ambulacral assi­
bles 
keping kapuran transversal yang 
terletak di alas sctiap Ickuk ambu­
lakral 
keping basil.r basiler plaTe 
kcping-keping kerangka yang di­
bentuk oleh segmcn pOSt labaial 
pada kaki seribu (hewan milipcd) 
keping podikal pudical plates 
se pasa ng st rtlktur mirip kcping 
yang mcrupakan segmen kescbe­
(llsan abdomen dari jelli~ scrallg­
gu, scperti beJalang 
kepiting raja king crab 
1. jcnis krustasca (pflTalilho(/e.s), 
yaitu kepiting dad samudra Pa · 
ciftk Utara yang diperjualbclikan; 
2. kepiting tapal kuda atau mimi 
yang termasu k jenis araknid pri­
mitif dari kebs Meroslomata yang 
terdapat di sepanjang pcsisir 
Atlantik, di lautan di Kepubwan 
Indonesia, misaJnya limulus poly 
h('lItus 
kepompong pupa 
stadium insktif dan dorman anta­
ra larva dun dcwasa. pada scn..ngga 
dcngan metamorfosis lengkap sc ­
perti pada kupu-kupu 
kerangka brakial brachial skeletoll 
lonjolan kapuran dad katup (ru­
mah) bagian dorsal untuk pellUn­
jang lafofor pada brachiopoda 
kerium cerium 
lapisan kulit yang t<rdapat di 
bawah kulit ari (epidermis) 
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kerongkongan .1f, lIlkl 
I. s:.!u liJ n lIWka'LIlI se pl.!rli kc· 
rOIlg.klln~all pada vt! rtdual:.J; 
2. " ih) f:llill~ 1':111:1 Illoloi"tla ; 3 . la­
hllll~ diH'i 1I1111ut kt! rll,lug g~I!\((o, 
v,l,kuicl !\l'l'l'tli p.llia ,III(II)/,Ia 
Id •. 11 :,il "t"aring 
"-t'nlCIlI nral ' 'I (// ! ,'If,' 
hlt.1 1 hipIJSIUIIl 
k"!"IIl'lIl (r~lill:t) ('I '1/,' (11/ n'lill,/) 
l1( lIl1 ;;' 11I :tr s\,:1 t i,u,l1 Il.:lilla : lI~r · 
~ ,LH1: 1 lk ll~; 11l b ;l 1.1 IIg , i:1 IIl e lupa­
~,III 1.1\ ' 1':111 1- 1.:<1\1:1 d: .. i !\c pulnh 
I.lpi,:. " relin .l 
kela dllll'la 
duri aL1l1 buhl y: lIl l;; tl.:llb pa\ p:lda 
( ,!I.: illg Lindn 
1111: 11 sl' la 
kibn); lamhulIg t:U\ tric mill 
1_ !\Il LL~lIlf \, : II I I 'f~ i bll 1Il,d''; ;lIlan 
t1.d:11ll 1.1I11111 trlg. hl' :!I.1:-:-: li Ih1.1fI~ : 
2 , l.LLLlhllll? Ol u l :11 :I L' I.!J11 l,h ..'l a 
St'r:lll'!!'f.:t 
~illdi J...il/dy 
j.lj:IL';,n sili,1T t~nlili d:lI i kill~lU­
:\1 1111 dan kinL!h)lkslIla, s..; pcni 
p:IJa siliHI 
k inetopl:.ls k inefO{J/osl 
stTuktur teruiri dari haci:.I1l P<1f;l.­
basal dan blcfaroplas pada tripa­
n, lSOIl1: contoh : IniJQllosvm evons; 
kine10desma kinelodesma 
fihril hal us alau sc ran!-\kai fibril 
yang berhuhungan dengan kine­
tosom 
kinorink kil10rhynch 
hCW~lO tergolong kelas A.' jllorYllclla 
ya ng nl~nlpakan PSc lldoselalll,lt 
yaug hiuup di laulan: olch hebe­
Llpa :thli Ih.:wall illl diliugblkan 
1I ..... ..j:tdi fihllil. s~dangk:1I1 ok h 
yallg bin i:l dig(doll !,~:Hl sr.:b ,l)'ai 
kd as ,br i fililm ,.1s("ltdlll ill t/tl'!I'; 
cOlL tuh: ('(/till/1df 'n ',~ 
ki"oh.:'~t'm kinOl (lsOfil 
h:Jd,JIl basa l lemp:t1 silill ill alall 
Ilagduill I1lckkaL , Illisaiuya p, lIla 
tripilIlt1Sem 
kif on chilOl/ 
jCllis nlo lusk , :>cperti kt:o ll£ kdas 
ampllim:ura 
klilelnlll elite/11m 
da~ r:llt kclcnja f ya llg nll'IJlhl.·~ar 
ml.:1iJ1 )-! J... :lf ~epc rli blllll:', IIi h.lgt lli 
a'Hl.:rior jl.:nis t;;:Il: in~ 1:111 :111 1 ~IIl! n­
til, LlIis:dll}'a lumbricus 
klllak:1 cfuaco 
lub:tng alaU ruang pada ujulIg h~­
b~Jng bad :lIl hcwall VC lI lL h l it la . 
seperli usus, sn luran air ,'i ~lIi, 
dl.l n saluran rep rod ll ksi 
kohlt'B COt'h/ea 
l:lbung yang bcrukir scpcrti scpi­
ral, mirip rumah siput. dall mertl ­
paka n bagian dari te linga d :l lam 
koksopodit coxopodire 
rU:lS proksimal at.au ruas has,, 1 
dari prolopodit pad a a"ggola b.­
dan udang 
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koloblas c(l/lob/am 
sel rckat ptlda tentakcl tcnoror 
sepert i pada pleurebrathia 
liha t sel laso 
koloni colony 
sekclompok organisllla yang sama. 
hidup sangat berdcbtan, !\aling 
hubungan satu dcngan lainnya. 
Cnntoh: koloni karallg 
kolosom collagen 
bagian utama jaringan ikar yang 
terdiri dari albumin. dan mcrupa­
k iln lilt orgallik UWllla tulang ; 
kabll dillwsak mcngha:\ilkun scrna­
cam perekat 
kolostreum colas/reuln 
c<.tiran yang dihasilkan kclenjar 
susufa mbing beberapa lama sebe­
lum dan sesudah kelahiran 
kolum cnlumm 
I . Leher alau slruktur berbentuk 
lebar; 2 . segmen pertama taopa 
kaki di belakang kepala pada 
kaki seribu 
kolumela columella 
1. bagian tengal1 rumah siput; 
2. mass<I ke ping-kcping tcngah 
koralit (kcrangka tiap ind ivid u ka­
r:lI1g baw) 
kolunmus colunVl 
L struktur berbentuk hatang, 
seperti bildan karang; 2. poros 
tengah tulang belakang (vertebra­
ta) ; 3. bagian-bagi>n sum,um 
punggung yang dibagi-bagi secara 
longitudinal; 4 penjuluran kor· 
teks ginjal ke dalam tnedula 
kondrin chondrin 
salah sa tu baltan yang Illcnyu.cam 
tulang rawan; dapat diperoleh de· 
ngan jalan rnemasak tulaog rawan 
kondroblas chondroblast 
sel embrionik jaringan yang akan 
menjadi tulang rawan 
kondroklas cllOndroclast 
sel raksasa dalam jaringan tulang 
rawan dan ber[ungsi untuk me· 
nyerap 
kondroixin - aSam sulfat ,:llUllelroilill 
sul/uricacid 
6alah satu bahan dari tulang rilwal1 
pada hidrolise yang menghasilkan 
asam glukuronat , glukcsamican. 
dan asam sulfat 
konjugan conjugants 
salah satu pasanga n individu ya ng 
mengadakan ko njugll sl 
konjugasi conjugation 
cara berkembang biak pacta pro· 
tozoa tertentu dcngan persa tllan 
sementara an tara dua individll 
di mana terjadi pcr tukar'ln b<lhan 
inti dari suutu se l ke set lainnya , 
seperti pacta paramesium 
konjungtiva conjunctiva 
se laput lunak yang melapisi kclo· 
pak mata dan bola Illata 
konvergen adaptif adaptive conver· 
gence 
bcntuk sarna yang terUhat bila 
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bcberapa golongan hewan yang, 
beTbeda hidup di habitat yang 
S3ma; conloh: hewan menyusui 
yang hidup di air mcmpcrlihal ­
kan hentuk langsung scperli ikan, 
sirip scpcrli dayung 
korien chorien 
sclaput tCriULlf clllbrio yLlng ber­
fungsi sebagai sc laput pchndung 
d;Jn pcncari makanan 
kosnosit chosnocyres 
sci berOage\a dengan leher trans­
paran yang mengclilingi pangkal 
nagelu m pada spons 
lihat selleher 
kril krill 
jenis krustasea dad genus Euphau­
sia, yang jumlahnya sangat banyak 
dan merupakan makanan ulam a 
sejenis paus 
kromafin chromaffin 
mengambil warna dan menjadi 
gc\ap dcngan garam kremium · 
kromatid chromatid 
dua benang halus yang memben­
tuk k romosom 
kromatin chromatin 
bagian nuklcus sel berwarna lebih 
gelap yang mcmbentuk anyaman 
halus 
kromatofor chromatophore 
I. sci pigmen yang mengandung 
penjuluran-penjuluran ,; sel itu 
dapat membesar oleh karena pe­
ngerutan sera but otol yang mele 
kat pada membran sel; 2_ badan 
mengandung krolofil pada proto­
zoa , terutama pada filotlagclat 
kromomer chroromere 
buHr halus kromalin yang mem­
bcntuk krollloson 
kromonema chrolllouema 
serabut halus dan panjang dad 
protein, lempat kromomer tcr· 
lihat 
kromosom chromosome 
badan·badan kecil berwarna gelap 
dan berbenluk lebill kurang sepcr­
Ii badan , yang lampak nyala di 
dacrah nukleus pada waktu sci 
membagi diri. terutilma pada 
milosis 
kroon corona 
1. slruktur seperti mahkola ; 
2. cawan bersilia pada ujung de­
pan rotifer; 3. badan Iili laut 
yang pentamerus 
kuku hoof 
pembungkus ujung kaki atall 
ujung jari berbagai hewan berupa 
.anduk yang keras 
kuku (hewan) claw 
bagian keras yang terdapat pada 
ujungjari, misalnya kuku macan 
kulil culis 
lapisan luar tubing hewan tingkat 
tinggi 
kulit arenaseus arenaceous shells 
rumah alau kulit terdiri dari 
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benda asing atau pasir pada se· orda Co{eeple,a, slIhkelas Plery­
jenis foraminifer gala kelas Insekta yang Il1cmpu­
kumbang renda lace bug nyai alat ~enghasiLkan cnhaya di 
St:!rangga hemiplerus dan famili bagian perut 
lingididae. dengan galllbaran pola 
renda di sisi atas badan'nya; con· kutikel <.uticle 
loh : corylilucha I. membran polikcl non seluler 
kunang-l<unang kelemayar firefly, atau kulit pada berbagai hewan 
glowwonns. /ampyridae avcrtebrata; 2. epidermis dari 
insekta dari ,ubordo Polyphaga, kulit 
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labelum /abcllum 
ujung labiulll yiJng meluas pada 
scrangga. lerutama diptenl 
lafofor /ophophore of Brachiopuda 
Slruktllr penangkap:1O berbcllIuk 
hurur U yang mcng<Jndung leOla­
kel ·tentakel bersilia scperti pada 
brakiopod 
1afofo13t /a{J/wphorate 
1. Il1cmpunyai lufofor seperti 
hcwan dari filuTll Plwronida , Ecto­
procta, EntupfCJClfl. dan Brachio­
poda; 2. hcwan ya ng mempunyai 
I"fofur 
hllat howie/ly 
sera ll gga bcrsiJyap scpasang dari 
famili Muscidae dan mcrupakan 
penyebar penyaki l , misalnya mus­
ea clumestica 
lumbung otot ~izzard 
I. bagian dari alat pencernaan 
bcrdinding tebal Icrletak antnra 
terllboJok uan USliS serta berrung­
si mengelilingi makanan; terdapat 
pad a berbagal cadng taoah dan 
artropod ; 2. kembung bagi.n 
kcdua dari burung 
lihat rempel. 
lamer haver haversian lamella 
lapisan tulang berwarna konsen· 
L 
His sekclilillg terusan haver 
lantern Aristotle ArislOtle 's [.alll em 
strllktur bergigi kelil illg nlUIUl 
yang terdiri dari kepillg-kcping tu­
lang pad a bulu babi 
Inpisan mutiara nlicreaVlIS layer 
lapisan tcrualam cangkang yang 
dibcnluk oleh sci-sci mallie! dan 
sebagian be~r terdiri dari ki.lI silll1l 
karbonat 
\apisan prismatik prismOlic layer 
lapisan tengah pada L:angkallg 
molusk 
larva lorvae 
1. benluk !nuda organisma yang 
tidak mirip dengan yang dewasa: 
2. bcntuk muda pada scrangga 
dengan metamorfosc selllp"rna 
yang mirip dCllgan cacing {ak 
bcrsayap dan mcrupak:lIl bentuk 
pemakan yang Olenetas dari tclur 
lihat utat. belatung; contoh : ulat 
bulu bela tung lalat 
larva aktinotrok actitlOlroch IOflla 
larva dari Phorinis (filum Phoro­
nidra) yang mirip dengan larva 
trokafor dan bebas renang 
larva aktinula actil'lula [alVa 
stadium tubularia (coelenterate) 
yang melekat dcngan perantaraan 
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sisi caboral 
larva kampodeiform campodei!orm 
lan 'a 
larva mirip hewan riJysanurra 
merabalus, mt:lIlpullyai kaki. an­
IClla, serkus, dan bagi;!n Illulut 
yang berkembang dengaJl baik; 
conwh: coleoptera (kulllbnng) 
1:II"\'a krusiform enlsci/arm I"rm 
larva berdaging dan berkulit tipis 
Y • .IIlg kakinya sering Icbih merupa­
kan pellunjang daripada alat un · 
tuk bergerak aklif; kaki depannya 
sering terdapat pad a abdomen; 
COllloh : larva (epidoptera 
larva metanuplil1s melauaup!ius larva 
stadium larva scbeluill stadium 
naupills pacta krustasca ; contoh: 
udang 
lan'u metasoses melazose:i larva 
lingkat perkemballgnJl alll;lr~1 ling­
k:lI /.oca dan megalops pnlia scje­
nis udang dckapor 
larva mi~is mysis Iarvn 
brva skizopod dari bcrbagai krus­
lasea yang mirip dcngan misis 
dewasa 
larva nauplius nat'plius larva 
larva yang hidllp berenallg bebas 
dan mcrupakan stadium pertama 
dalam perkembangan krustasea 
seper! i udang 
larva oUgopod oligopod larva 
larva serangga yang tidak mempu­
nyai kaki abdOlnen sepcrti larva 
kumbang skarab 
larva pentakula peIJlacu/u lanla 
stadium akhir lalvu pada mcnli­
mun laut 
larva peripneustjk ptripl1eustil' luna 
larva dengan psirakcl-spirakcl lel"­
lctak dalam salll jajar.:l11 scpanj~lng 
sisi tubuh, pada sejcnis serangga; 
cOllloh: bibiosp 
larva p1anula planula larva 
larva bersiliulll yung hidup bebas 
daTi selentcrat tcrUlama h.itlr07.oa 
dan genus Sastrudes. kdns Oleno­
pharo 
arva protaspis prolaspis larva 
larva dari tribolita yang mirip de­
nga~ larva mauplus dari krustasea, 
terUtama kepalanya 
larva protozoa protozoa lan'a 
stadium dalam perkembangan sc­
jenis k rustasea sesudah stadium 
nauplius, seperli pada udang 
lasinja lacillia 
salah sebuah penjuluran pada !"uas 
maksila mirip dud yang lcrh.:tak 
lebih ke tengah 
lasinia mobilis lacinia mobilis 
struktur pada lIlandibula yang 
dapat digerakkan dan terletak di 
belakang penjuluran pengorek; 
merupakan ciri khuslIs ardo Praca­
rida, filum Crustapea 
laso nematosis lasso os nematoc,yst 
benang pcnembus untuk melcpas* 
kan cairan toksin yilIlg terdapat 
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Lij da\;Ull Ilcmatosis 
lihat laso sel jeiatang 
teher collar 
1. struktur mirip lehcr; 2. lipatan 
~irkt1\cr ataU parapet di antara 
hadau dan ..:awan oral pada ane­
Illu n l<lllt; 3. slruklllf bcrbcnlllk 
corong y:lIIg Jllt' ng1;} lili1Jgi paJlgkal 
r1:lgdutll pad:! koanosit <tt<lU Imi.! ­
Iloll;\gcbl 
kismilliasis lci.\'llIIwllim'i.'i 
pcnyaki l yang diseuabkan olch 
h CW ;11l berscl s.llU dad genlls 
Lcisllliinia sepcrli kal .... ·aLJr 
lekuk 	Howship Oakuna) Ifuswltip 's 
!(lama 
kkuk d::lblll tubng yang d hcbab· 
kan oleh pcnycrapan 
kktlk mandihula f//{/udihltlar grOO J.'e 
k kuk lllcnyilang pipi lIi bclabng 
"IIandibula pada sejcllis udang 
Ickuk oral ural groo )'{' 
kkuk pada sili;!1 Y;JIl g mClluju ke 
Sit 0 SlOllI 
Ickuk p;:dial palia! group(' 
Ickuk pada kilOIl yang terlctak 
alHara kaki uan mantel 
lcmbing Ol'al ural spear 
struktur runcing pada nCll1atod 
tanJ.h yang berfungsi JUt!llcmbus 
akm. atall sel-scl 
Jihat stilet 
lemniskus lenmiscus 
sepasang stuktur bcrkclenjar pada 
filum Acanthocephala 
lidah glossa! 
gt!lambir (lobus) median pada 
ujung 1.;Jbium sejcnis serangga. mi· 
salnyu plIda kcco;)k 
lihol glossa 
ligula ligula 
I. ujung bergcblllbil dari labium 
ser:.IIlgga; 2. gdaJllbir parapodiulll 
padu sejenis poliket 
limivorus Iimil1orolls 
bcrsifat pcnelan lumpur yang illl.."· 
ngandulig makanan !icpali s.ib, 
": i.lcing oligokct: comoiJ: IUIll­
bricus 
linguatulid Iingu(JlUlhla 
hewan tcrgu lung subnJulll Pcntas­
tUl1lida, mUIll Artropoda. dc ngan 
dri·ciri bclltuk scperli cacing. 
mempunyai uua pasang kai! pen­
tral dekat n\lllutn y~1, hidup scb;I ' 
gai parasit dalalll paru·p<lru d:.w 
daJam hidung. serta hcrtulilng, 
beJakang; contoh: proceplwllls 
upalan ol3k gyms 
Iipatan -Iipatan pada otak yang di· 
bal,si oleh kgok-Iegok (sulsi) 
lipofor lipophore 
kromalofor menganduHg pigmcil 
merah, kuning, atau IlItrah-ku­
ning 
litosit IithocYSI 
indera pada selenterat berupa ceo 
Jah epidermis atau ge1cmbung 
yang terletak pada pangkal velum 
di daerah perut payung ubur·ubur 
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yang dilandai dengan udanya sci· 
,licl Iitosit yang mengundung butir· 
bUlir terdiri dari bahall organik 
t1an kalsium karbonat yang <hipJt 
hcrgcrak 
Iihal statosis 
Iitosit lilho(:vle 
sci Illcngandung tttato lit (butiran 
bahan organik dan kalsiuTll karbo· 
nat) yang terdapal eli dal:ull lOla to· 
sis bcrbagai hewan avertcbrata 
lilostillilhoslyle 
alai keseimbangan beruPJ balang 
kecil yang tergantung bebas dari 
teli bel ubur·ubnr dan lerdapat 
pada ordo Truchylillu. filum eve­
/clllertlla scperti pada ClmuclulI­
Iha 
lobopodium lobopodio 
kaki semu yang Icbar dan lumpu! 
pada sejenis amoeba , misalnya pa­
da am~ebl1 proteus 
lukulus loculus 
1. kamar da!am cangkang fora­
minifor (protozoa); 2. knntung di 
antara septum-septum pada dasar 
polip antozoa 
lubang atrial alrial opening 
lubang berasal atau berhubungan 
dengan atrium 
M 
nl:lderporit madreporil(' 
lubaTlg keping kapur;tn p<loa per· 
Jllukaan aboral bcrhllgni eki no· 
derm tempal air masuk ke sistem 
pembuluh air, rnisalnya pudn bin­
lang laut 
makrofag macrophage 
se l f3gosit dad siSlem retuku loen· 
dute lial yang mempunyai kemam­
puan menelao part ikel-partikel 
dan merembur zat wa rna vital, 
scperti h.isiosi l jaringan ik:lt 
markofagus macrophllgot/,'i 
bersifat pCllIakan partikcl·partikcl 
hcsar seperli sifal pad 'l sel-sel 
durah pULih 
makrogamet macrogolllet 
salah SaLU gaillel belukuran lebill 
bt:sa r daripada dun gnmet yang 
mengadakan konjugasi dan biasa· 
nya bersifat pasif serfa tidak ber­
gerak seperti pada sporozoa 
makromer macromeres 
sel-sel pad a kutub vl:geta ti f leluT 
teloleSital yang sedang mengalami 
proses Siguran seperti pada telur 
amfibi 
markonukJeus macronucleus 
salah seb uah nukleus beruku ran 
lebih besa r daripada dua nukleus 
pad a prowl.va d c n ~;J 1l flln~r~1 
vcgC'tn tif, misalnya pada paramc.: 
siurll 
rna ksiJa max ilia 
anggola badan yang rerletak di he 
lakang madibula pacta artropou: 
con to h: udang 
maksiUped maxilliped 
I . anggo ta IUbuh y<l llg bcrp:1 
sangan di belakang maksi la pada 
udang; 2 . cakar bisa palla kel~l ­
ba ng 
maksi lu la maxil/u/a 
pan dallgan pertama lIlaJ... sila pad ~1 
artropou }'iWg berfungsi men ~\lIm­
pUlk.an makanan , nli s~ lllya pad:! 
utlang 
mantel mantle 
1. lipatan ku!il yang menyelu · 
bungi hadan pad, brakiopod alau 
mo !usk ; pad a individu bercang­
ka ng in membent uk cangkang, se­
dang.k:an pada cumi-cumi ia mem­
bentu k dinding tubuh ; 2 . dinding 
atau kulit tabuh at au lapisan tu­
nile pad a lunileal . 
marikola nuzricoia 
cacing IrileJadida yang hidup di 
lautan ; co ntoh : procerodes lobats 
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massa bukal bukcu/ maSS 
mass:.! jaringan dalam kcpala gas­
tropoda dan keong lainnya yang 
terdiri dari radula dan jaringan 
mirip deng;m tulung rawan serto 
struk tur lain yang bcrgabung 
otot), misalnyo pada helix 
masenttria inttradi;ll inierradwl me­
Jellteries 
sckat yong membagi ruang gastrik 
IlIcnjadi empat ruang pad a sejcnis 
ubur-ubur skifo'loa 
mastaks mustax 
bagiall taring yang membesar pada 
rOlifer yang Il1cngandung r"hang 
kirin da n bcrfungsi menghancur­
kan makanan 
rnastigobrank 1/l1lstlKoVralll:h 
pCllj ulu ran pacta ramping dari 
er ipodit pado llIaksilipcd udang 
dckapod 
mostigofor f/la,~rigol}llUratl 
h cwan bers~ l saIU u.:rgoJong kelas 
Nastiugphore dengan ciri khas 
mcmpunyai scbuah flage(unl atau 
Icbih;contoh : euxlena 
mala eye 
a1at pt::nglihatan berbcntuk seperti 
hola besar dcngan bagia" bola 
kedl di bagian depan, yaitu kor· 
nea (selaput bening). Mata terdiri 
dari tiga lapis. daJi luar ke dalam 
sklera, koroed, dan retina ftiap 
la pis terdiri da"1 lapisan-Iapisan 
lagi) 
mata majemuk coumpound eye 
mata yang terdiri dari banyak 
unit atau omatidia yang rnefU­
pakan ciri khas pada artropod 
medua medusa 
bent uk scksual hewan tergolung 
coelenterata, merupakan pcrcnang 
bebas dan bentuknya mirip pa· 
yung 
lillat ubur·ubur 
medusa akraspedot acraspedola me­
dussae 
ubur-ubur taQpa velum atau ke~ 
ping otot yang terdapat di tepi 
Iingkaran sUbumbrela; fa 'tall/}U', 
craspedon 'velum ') 
meganefridium maganephridium 
al;.lt ekskresi pada l:acing oligokct 
yang terdapat pada sl:liap cindn 
tubuh 
liha l holonefridium 
membran basal basamen! membrane 
selaput h<lius yang Lcrdapat eli 
b:twah epitel dan kelenjar 
membrane)a membranella 
struktur mirip leJl1!Jengan tcrd iri 
dad persaluan silium pada proto­
lua, misalnya pad a sty/onychia 
mcmbran peritrofikperilraphic mem­
brane 
tabung bebas berkitin dalam usus 
tengah dari serangga yang mcmi, 
sallkan makanan dari epitel usus 
mentum mentum 
1. da~u 2. bagJan distat dari 
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postmentulll labium dari serangga; 
3, bagian basal gastokilarium daTi 
dipJo pod 
merogamet merogamCles 
gamet yang tcrbentuk daTi pem· 
helahan individu dcwasa dan hia­
sanya berukuran lebih kecil daTi­
pada yang dcwasa, misalnya pada 
protozoa; contoh : plasmodium 
lnerogOJ1 tl/(' mgort 
cmbrio ulall larva hasilmcrogoni 
merogoni merogoll.v 
L pcrkclIlbangull dari sebagian teo 
lu r atau (ragmcn te lur: 2. PClll ' 
btJahan ski zo[l O1 \! lljatli merow il 
pal in sporoloa 
m(, fomiaria merOIUY lIri{J11 
l H~[i ni5 nW yung hall Yu rll l! lllPunyai 
ch.l i..! ::Hall bt'l>e napa sel otot pada 
tiClp kuad l':m scr1crli pad;" sejenis 
ne lilalOd 
mcropodil mempouile 
s:Jiah salU ruas yang p.3lljang dad 
cndopodit pacta mlnng, rni !\alnya 
paJa nUlksiJj peel 
mcrosom meroso l/u:. 
I, ruas atau stlUktur yang lerpi· 
sah Jari bagian-bagian yang bertle ­
kalan , misaillya : segmen kaki 
scnl.llgga; 2 . metamer; 3. sornit 
rnerostamat merostamale 
araknit tergolong subkelas Meros· 
(ul11ata ; contoh : mimi 
merozoit merozoites 
hasH pembelahan skizon tcrlihat 
pada reproJuksi ascksual paJa 
sporozoa ; contoh: plasmodium 
mesenteron mesenlerufl 
istilah lama untuk usus tengah. 
I . bagian tcngah alat pcnccrnaan 
1I1akanan pada IImdiga hewan vcr­
tabrata; 2. bagian alat pcnccrnaan 
makanan pada artro lXld i.lTllara 
lamhung dan U!\US 
mesoglea lJIesoglea 
'_al Illirip jcli yaJl~ terletak al1la ra 
epictermjs dan gastrntierlllis pada 
~Icnl cral . llIisalnya pada UbIlT­
ubur. 
mesogtes mesogles 
zat minp j~ 1i tcrl cI ~l k anIma cpi· 
dc rnu s: dall gaSIi'OdCflllis pact a sc· 
kllteral, misa ln}'u pada u blll-uhur 
mesosaprob mcsosoprubae 
organisma yang hidup di Jabl!ll 
air tt:lTlpat tl:J.:jadinya obidasi 
aktif dan dekomposisi loa! ur~a­
nik; contoh : prot owa 
mesoserebrurn mesoccrchnoll 
ganglion dari sOlnit kcdua Y:.lIIg 
merupakan baginn tcngah orak 
pada artropoda 
mesoserkuria mesocercaria 
stasium atHara serkaria dan uleta ­
serkaria dari pcrkcmbangan sejcnis 
trematoda 
mesoSQIll mesm'ome 
(E.B. Steen.. J08) Bagian tcngah 
tubuh dari deulcrostom seperti 
pada hemikordat. 
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mesosoma tnesosoma 
I. prabadomcn euriterid , 2. ba· 
gian pcrtama abdomen dad suatu 
artropod 
meso tel mescolheliwn 
epitel pipih selapis berasal dad 
mesoderm dan mcnyelubungi ru­
ang tubuh selomat; contoh: eki­
nodermat; kordal 
mesotoraks mesolhorax 
dacrah lengah dari dada, biasanya 
mengandung pasangan sayap per· 
lama dan pasangan kaki kcdua, 
mi.salnya pada serangga 
mesozoa mesozoa 
filum hewan antara hewan bersel 
satu dan hewan berscl banyak; 
contoh: dcyema 
metaboli metaboly 
gerak mengalun dan berputar 
seperti pada euglena 
metaknem meracneme 
sekat akunder atau sekat tak 
sempuma pad a antozoa 
metamorfosa metamorpirosis 
perubahan bentuk yang te~adi 
pad a hewan dalam perkembangan 
dari telut ke dewasa seperti ter· 
lihat pada anelid (dari t,okufor 
ke dewasa); pada ,crangga (larva, 
pupa, dewasa); pada udang (oau· 
pilus, zoca, misis, dewasa); pada 
·alllfib; (kecobong, dewasa) 
metanefridium metafl!!phridium 
nefridium dengan sebuah lubang 
dalam atau nefroatom dalam se· 
10m dan sebuah nef,idio ror, lu· 
bang ke luar tubuh, misalnya 
pada caeing tanah 
met1pneustik metapneust ic 
tingkat larva dcngan ciri-ciri mcm· 
punyai dua spirakel di ujung: pos· 
tcrios tubuh pada serangga, mi· 
salnya pacta musca 
metaserebrum melacerebml1J 
ganglion daTi somi.t ketiga yang 
merupakan bagian akhir otak pada 
artropod . 

lihat tritoserebrum 

metastentit melDSlemite 
keping di antara sendi basal dari 
pasangan kaki te,akhir yang me· 
rupakan persatuan stemum de· 
ngan kaki seperti yang'terdapat 
pada kalajengking 
metastoma melaS(Oma 
I. bibir bawah ,ejenis udang dan 
biasanya terbagi menjadi dua 
paragoota ; 2. keping progenital 
pada euripterid 
metatoraks metathorax 
bagian terakhi, dar; torak' pada 
serangga dan biasanya mengan· 
dung pasangan sayap kedua dan 
pasangan ketiga dari kaki 
metatrok metalroch 
lingkaran ,ilium di bawah mulut 
pada larva lrokofor 
metazoa metazoa 
I. hewan mu!tiselular; 2. setiap 
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angguta dad metal.oa yang me­
rupakun keiolupok besar dari du­
nia hewan yang terdiri dari se­
Illua hewan kecuali protozoa 
mikrofil micruphy/e 
I . lubang keci!. ,cperti I"bang pa­
da IIlcrnhran scjenis telur temp at 
spcrJlla masuk; 2. luhang pada 
k ulit gClIlu l j eTl i~ spons tcmpat 
sci-sc i keluar 
mikrofih.rl.1 dium3 micro/ilarid diur­
la rva relli}( caLi ng giHk hcrsifat 
pat'Jsil dari ordo Filaroidea yang 
hidup da,lam alimn darah <itau 
dalam jaringan, terlihat pada pag! 
h.<tri, Letapi tak leriillat pad a 
malam ha ri 
mikrofilaria nokroOla microfilaria 
IlOc:tllma 
larva renik cm;illg gilik bersifat 
parasi[ dari ordo Filarionl ea yang 
hidup da!am alirarl darah, dan 
terlihat dalam pcmbuJuh darah 
fe rifer pada malam hari dan 13k 
terlihat pada pagi hari 
mikrogamet micmgamele,\' 
garnet yang lebih kedl , biasanya 
garnet jantan , pada rnahluk hete­
rogall111S; 
tihat sel kelamin jautan 
mikrog.1lUctosit microgwlletocyle 
sel yang menurunkan mikroga­
met 
mikrokonjugan mit rocolliugant 
salah satu individu yang beru­
kuran lebih kccH daripada dua 
individu yang berukuran Ichih 
keel I daripada dua individu proto­
zoa yang mengadakan konjugasi 
mikromer micromeres 
blasto mer yang berukuran Icbih 
keeil pada tclur ya ng mengaiami 
sigaran tak sama 
mikronuklei micromuclei 
inti berukuran Icbih kedl yang 
bersit"at gencratif, misalnya pada 
paramesium 
mikroseptum microseptum 
septum t3k scrnpurna pada an­
razoa 
rniksosporidia myxosporidta 
sporozoa tergolong ordo I'tf\'xo­
sporidia yang merupakan parasit 
pada ikan, amfibi. re pl it dan 
beberapa hewan avcrtebrata ~ cun ­
toh: miksidium Ut::kuhni 
mikrozoa microzoz 
hewan multiselular mirkoskopik 
atau bcrukuran keeil y:.l.ng hanya 
dapat diliha( dengan mikroskop 
misalnya rotifcr 
miriapod myn"apod 
artropod dengan eiri mempunyai 
t,ubuh yang panjang yang tcrdiri 
dad segmen-scgmen: dengan tiap 
segmen mengandung sep:Jsang 
atau dua pasang anggota tubuh 
buku-buku, sepcrti pada k.lajeng­
king dan kaki scribu, seliap ang­
gota Myriapo<./a termasuk subfi­
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hun dari Artropoda 
miriapodus Inyriapodous 
sifat Illcmpunyai banyak kaki ber­
pasangan; contoh : kaki serihu 
mirmakofagus ~l.YrJllaco{Jhagous 
sifat pClllakan SClllut. misaln}'a bi­
nalallg pemakan semut echidna 
mirmekologj mynnccology 
ilmu yang 11lcrnpelajari seluk be­
luk SClllut 
mizostom myzoslome 
hewan avertcbrata dari takson 
Myzoslomalida yang biasanya di­
anggap sebagai ordo cacing poliket 
dan hidup sebagai komcnsal atau 
parasit pada ekinodermata, [eru­
lama pada krinolid 
MoJusk mol/usee 
hcwan tanpa t\liang belakang ler­
go iong filum Mollusca , yang tak 
bcrscgmcn dClIgan badan terdiri 
dari kaki yang torletak di bawah 
dan jerohan yang tcrletak di alas ; 
kebanyakan mempunyai mantel 
yang berfungsi llIelnbentuk cang­
kang kapuran; contoh : sjput, ki­
ton , kerang 
monakson monaxOIl 
spikuia berporos satu mirip ja­
rum pada bunga karang 
monesius monoecious 
organisma dengan ciri-ciri mem­
punyai testis dan ovarium, mi­
salnya p<lda eacing pita. 
lihat bennaprodil 
mOllofag mollphage 
individu yang bersifat pemakan 
saW macam makanan , misaLnya 
serangga 
monofagus monophagous 
sifat pemakan satu macam ma­
kanan, misalnya pada serangga 
monogenetik. monogenetic 
1. perkeOlbangan langsung tanpa 
pergantian generasi; 2. eacing dari 
ordo Monogenea 
monostom monos lome 
1. cacing trematod dengan ciri 
mempunyai sebuah alat pelekat; 
2. mempunyai sebuah alat pe· 
lekat; eont oh : bucepalus sp 
monotaJantia monothalamia 
foraminifer yang biasanya hidup 
di air tawar, bercangkang seruang. 
tidak terdiri dari kapur; contoh: 
Arce\la 
monotrikus monotrichous 
sifat mempunyai sebuah Oagelum; 
eontoh: euglena 
mutasi edaptif edaplive mutation 
perubahan sifat yang menurun 
unlUk penyesuaian du-i , misa.lnya 
serangga tahan terhadap penyem­
pro tan gas asam hidrosianat 
mutasi gen gene mutation 
perubahan kimiawi dan fisis suatu 
gen yang menghasilkan perubahan 
nyata dari sifat-sifat semula 
N 
nagana nagana 
pcnyakil menular palla kuda dan 
(crnuk yang discbahkan olch try · 
panoso ma brued yang dipindl.lh· 
kan oleh lalat L!il!- (se; penyakil 
itu lcrdapiJl di Afrik<l Tilllu r 
naiad naiad 
nim ra akuati f yang bcrin sang se· 
per li terdap:.tt pada serangga 
nautilus /'tall Ii/us 
sfalopod dcngan genus Nautilus, 
dengan dri tu buh disc!ubungi o teh 
cangkang. yang tcrdiri dari ruang· 
ruang atau kamar-kamar yang sa: 
ling berbalasan dcngan septullI 
nefridiofor nephric/eopora 
lubang luar dari negridiul11 alat 
ekskresi pada ruas-ruas cncing 
lanah 
nefridium nephridium 
alaI ckskrcsi bcrupa labllng se­
derhana at au bercabang-catiang 
yang bermu3r3 di luar lll eialui 
nefridiofor , misalnya alat eks­
kresi eacing tanah 
nefrosit nephrocyte 
sei hersifa! fagosilik pad a luus!.­
sea, serangga , dan araknid 
nefrostom nephrosmme 
iubang bersilia di dalam seiom 
yang lllerupakal1 lubang fl e/rilli­
um, misalnya pada L:acing tanah 
nekrofagus !lacro"hQl!.(j(' .~ 
sifat pemakan daging yang melll­
husuk 
nektofor llecfOphore 
medusa yang me lllpunyai genTi!. 
velum dcnga.n empat s.a lurnn ra­
dial, dan scbuah saluran dndn . 
le(api tidak mempllnyai mulut. 
manubrium , tentakel , dan indra 
rasa ; ia berguna untuk mcnggc . 
rakkan ko lo ni ~ ia terdapa l pad a 
o rdo Siphonophora. lIli sn lnya p;l ~ 
. d. phy solia 
neptokaliks nec{(}caly.v. 
medusa yang tel<lh bcrmodifikasi, 
berbentuk seperti gcnta dan bcr· 
fun gsi mendurong kolu ni scperti 
yang terdapat pad a ordo si[Jhmw~ 
phoro; comoh: vaieia 
iilla! nektofor 
nektoson neclOsomc; 
daerah tempat"tnedusa perenang 
timbul de.ngan cara pertunsan 
pada o rdo Siphonophora 
nematibom nemathybome 
kantong yang mengandung gugus­
an sel jclatang dan biasanya ter­
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Ictak dalarn jajaran seperti pada 
allcka ragam alllvzva 
ncmatofor nemaloplwre 
pl\lip midI' gastrozoid. akill1 tetapi 
t idak I11cmpunyai tcntakel. dan 
dapal hanya let diri dari individu 
mirip tentakel berongga seperti 
pada 0 rdu siplu'Jnophnra ; 
Iiha! dakWozoid 
nema togen fl('mQ/()gen 
IllCS07.oa yang mengalldung em­
brio vcrrnifornl berbcl1wk seperti 
cacing 
nematosis I1cmaIO(.)'SI 
k.tpsu! je latang atau k:tpsul penye­
nga t yang nlcrupakan <.:il'i khas 
pada filum Coelenterata yang te r­
diri dad mnsing-masing kapsul 
uval a taU bundar yang mcng:lO­
,lung tabung yang berkelnk·kelok 
alaU bcn ang yang dapat L1ijulur­
kall : ia berfungsi sc b{(gai pelin­
dung. unLUk mcndapatkan rna­
k'1I1:ln, atau alaI pelekat seperO 
pada hydra 
ncmcr1ea nemertean 
hewan anggola filum Rllyflc/1o­
coeia (Nelllerlin ea) , sepetti eacing 
bda l a i ~ contoh: prostoma. mic­
rura 
neoptera neoptt:ran 
sera ngga bersayap yang tergolong 
ordo Neoplera dan kc tika istirahat 
sayap tedipa t ke belakang di alas 
tubuh . 
nervur nerlJure 
vena (pcmbu luh da rah balik) pad. 
saY<lp serangga 
neuropodium Izcuropodiuln 
bagian ventral parapod ium pada 
cacing tanah 
neuston neuslol1 
.organisma yang hidup di Japisan 
pennllkaan ai~, n1isalnya c.uglcna 
uan ubllr-ubur 
nimfanymph 
1. larva sejenis serangga yung 
rnemplltly:ti rnelarnorfosis seeler­
hana dan mempunyai bentuk lu ­
buh mirip yang dewasa, le lapi 
dengan struktur seperti snyap 
dan ala i reproduksi yung be lum 
berkcrnbang, seperti pada bela· 
lang ; 2. bentuk larva pad a acca­
rina yang berkaki deJa pan st::hc· 
lum dcwasa 
nirnfrokrisalia l1ymphochryslI/ia 
eksoskelcton larva Icmpat tt:: rja­
dlnya transforma si larva yang ber­
sifat p.lrasit ke nimfa , misa lnya 
pada wngau air 
notopodium nOlOpodium 
bagian alas (do rsal) parapodiull1 
dari poliket, misalnya pacta loimia 
nukleus polievergid poiyencrgiLJ 
nuclei 
nukleus yang mengandung scjul11­
lah perangkat kromosom akibat 
mitosis yang berulang kali tanpa 
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pcleburan membran inti 
nu.risi holofitik ho lophytic tIll/ri­
tioll 
proses nut ris i mirip dcngan tUIll ­
buhan , mi sainya pada euglena : 
.Iihat nutrisi sutatl:oftk 
nutrisi holozoik hO/OlOik Ilu(rition 
proses nutrisi scpert i terjadi pada 
hewan , yait u mcnelall scnyawa or­
g;.IOik yang kompleks. menccrna ­
kannya . dan mClllccahkannya sc· 
bclum digunakarlnya 
o 
odonat odonate 
serangga yang tergolong ordo Oda­
nata. misalnya capung 
odonatofor odotltophore 
massa mirip tulang rawan yang 
Illcmlasari dan menunjang padula 
dari berbagai mulusk, terutama 
gatropod 
ofiuroid ophioroicJ 
cki naderm daTi kelas ofiurudea, 
rnisalnya bin tang ular 
oklopus octopUS 
sel"alopoda berinsang sepasang 
yang dengan alat penghisap me­
ngelilingi paruh mirip kakatua 
lihat gurila 
oligofagus o/igopilaglls 
sifat pemakan satu macam tanam­
an scpcrti sifat serangga 
oligoket oligochaeta 
cacing cine in (anelid) tcrgolong 
kclas Oligochaeta seperti caeing 
tanah; eontoh: lumbricus 
oligone~stik oligoneustic 
rnempunyai bebcrapa spirakel 
yang berfungsi, sepcrti pada se­
rangga 
oligobik o/igotrich 
jenis siliat dengan ciri-ciri silia 
tubuh berkurang menjadi bebera­
pa jajaran alau tanpa silia, mis31­
nya entodinium 
omakron ommachroma 
pigmen coklal yang terdapat da· 
lam omatidiurn 
omatidium ommatidium 
unit ataU bagian-bagian ker.:il mata 
majemuk pada artropod 
onikofora onychophoran 
hewan tergolong subfUulll Ony­
chophora dari mum Arthropoda, 
yang mcmpunyai ciri an[ara ane­
lida dan artropod; contoh: peri­
patus 
onkomirasidium ollc/lumiraciuiuni 
!;Hva bersilium dari cacing 1110no­
gcnetik ­
onkosfer onchosphere 
embrio berkail enam yang ber­
kembang dalam telur rerdapat 
pada berbagai cacing pita. teruta­
rna genus Taenia 
oogami oogamy 
reproduksi seksua! dengan gamet­
gamet yang berbeda ukurannya 
sepcrti pada metozoa 
oomet ookinete 
zigot yang aktif bergerak dan ber· 
benw.k seperti cacing pad a sejenis 
protozoa; contoh: plasmodium 
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ousista ("OCYSI 
1. sista mengundung sporowit 
plasl1luditllil yang bcrkclTlhal1~ da­
lam uinding lambung nyaJlluk; 
2. sista zjgot dari herbagai proto­
/.oa , misalnya koksidia 
ooteka oo type 
kuli t telur sepcrti yang uihasilkan 
o lel! st!jcll is scrallgga, HIIIIII Sk. (\;.tn 
l' laslllng ra n 
oolip OUlype 
ha lbll saiuJ" <1 n telur );lIlg lItC' mbe· 
sar parJn e-acing pipih tClll pal ku · 
nin~ Iclur dari keknjar kilning Ie­
luI' d itam bn hkan pada ovum )"JIlg 
lebh t1 ibuahi dan tCI1lP;lt dibcn· 
t uk u)' :! c.:mgk;.t llg sebelum ovum 
kL' UI t! III S 
t)uloid r)vzoid 
ind iv id u pada IUllikat yallg ber­
kClllba ng dari OVUJll 
i:>pendim ofJendyma 
sc!apu t yang melapisi rongga olak 
dan ~a lliran pU:';at (c:tUw/is celTlra­
/isl !; lIHlSU Ill punggung 
opistosoma opislllosoftlo 
lubuh bagian belClkang pada arak­
nid yang terdir i dari 13 scgmen 
dan Iclson 
!)Sclus ocelllls 
I. mata scdcrhana atau bintik 
pigmcn yang berfungsi scbagai 
rcseptor caoaya pada bermacam· 
macarn hewall avertL:brata ; 2. 
stigma atau bintik mala hewan 
ber sci saW scpcrti euglena 
osfradium Ilsphradium 
indra pada gllSlrovod <.Ian bivalva 
(kerang) yang hcrfungsi sebagai 
kOlllorescptor dan lInlUk menge· 
tahui sedimcn air yang IIlclahlj 
ins:lIIg 
oskulum osc.:l.Ill1f1l 
Jubang bcsar pa<.la ujllng hunga 
b rang yang mcrupakan lu bang ail 
kdu<lr t.! ari da lam tu bllll ; 
lil iat lubang ekskUIcn 
ostiu III I.Htill1l1 
1. luba ll !) tCl'l1pat air Ill;t su k kc 
uab m sl~0ngoS()cl atJlI sJ lliran 
radial pada bung:l karang ; 2. 
lubang pada septum pa ~l a amo­
Zoa: 3 lu b~ln g IClllpat d<Jra h n\;\suk 
kt: janillug pada artropud : 4. lu · 
bang telllpal air Ill<lsuk ke dalil lll 
tabung air dari insiln g; pad.\ hi· 
valva (kerang) 
otnt alan alory nllH'c/(, 
otol pcnghubung antara janlullg 
dan diafragma scpcrt i PllCla apis, 
scjenis 
oWl pembengkak (flck,or) flexor 
otot yang berfungsi melllbcng· 
kokkan pcrsendian daW31ll (cks­
tensor) 
otot ptnegak bulu a,rectoru ~' pi/o · 
reum muscle 
otol halus <lal.m kulil yang ber­
sifat tidak Illimururi kemauan dan 
berfungsi scb a:!ai pencgak ram but 
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otosis OtocySt pengeram .eperli pada ekloprok­
lihal statosis la 
ovipositor ovipositor ovitestis ov;restis 
struktur atau alat khusus pada alaI reproduksi yang rnenghasil ­
serangga untuk bertelur kan, baik lelur onaupun sel kela­
oviselovicell min jan tan pada hewan hermafro­
zoezium yang telah bermodifika­ dil, seperti pada sipul 
si dan berfungsi sebagai kantong 
p 
palium pallium 
Iihat mantel 
palmela polmelo 
stadium perkembangan sejenis fl a· 
ge lat yang mengalami pembelahan 
pad a pcmbentukan massa gelati ­
nus mu.itiseiuiar kel ika falegela 
Jenyap; contoh: hidrurus 
palpon polpon 
polip mirip gastrozooid tidak 
mempunyai mulut , dengan sebuah 
tentakel panjang yang berfungsi 
sebagai alai peraba; 
lihat doktilo 
papil rambut (pupil rambul) hair 
papilla 
sebagian dari jaringan ikat (kod­
um) yang ma suk ke dalam umbi 
rambul 
paragaster paragaster 
ruang tengah pada spons (bu nga 
karang); 
liha t spongocoel 
paraglosa porogJossa 
sepasang gelambir paling luar pada 
labium sejenis serangga 
parag,tat parogno/h 
I. penjuluran bersifal kitin yang 
mengandung rabang di rongga 
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faring yang dapat dijulur~an, pada 
sejenis polilcet seperti nereis ; 
2. gelamb ir pada bibir bawah alau 
melasloma pada scjenis udang 
parapodium parapodium 
I . anggota tubuh dinding tubuh 
yang berfungsi sebagai alai rcspi· 
rasi; 2. penjuluran kaki sejenis 
molusk seperti pada heteropod 
dan pteropod 
parit pengecap gu%rory furrow 
lekukan yang mengelilingi bebe· 
Tapa jenis putik pengecap 
partenogencsis parthenogenesis 
perkembangan telur tanpa adanya 
pembuahan seperti pada rotifer 
partenogonidium part!zonogOllidium 
zooid ya ng mengadakan repro· 
duksi aseksual pada protozoa ko· 
loni seperti vo lvox 
partikel kapa kappa particles 
partikel·partikel sitoplasma pada 
sejenis paramesium yang mcngan­
dung zat paramcsiin yang bersifat 
toksik terhadap paramesium la in· 
nya (yang peka) 
puu-puu buku Jung books 
struktuT pernapasan yang terdiri 
dari kan tong·kantong yang me· 
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ngandung kepiJJg-keping tipel atau 
lamela-lamcla yang tcrlctak scjajar 
dan mengandung pembuluh-pem­
buluh damh keei! pada labo-laba 
pascalarn po.tlarva 
stadium akhir pada suatu per· 
kembaogan. dengan indlvidu seA 
cara umum mmp dengan ang 
dew.,a dan berbed. nyata pada 
ciri·ciri tertentu 
pedalium pedtJlium 
bagi.n basal t.ntakel yong meml­
pih pada sejeni! selente"'l s.pertl 
kubomeduSt1 
pedikel pedide 
lil,.t pedisel 
peruse! pedicel 
1. tangkai atau penj uluran y:wg 
berfungsi scbagai alat melekat pa­
da suatu objek ~ 2 . segmen kedua 
antena serangga; 3. tangkai daTi 
brakioped; 4 . bagi.n yang meng­
hubungkan kepala dan badan se­
perti pada himcnoptera atau ara· 
kuit 
pediselaria pedicellaria 
alat berbentuk sapit pada permu­
kaan berbagai ekin oderm 
pedogenesis paedogcnesis 
reproduksi yang dilakukan oleh 
larva atau oleh individu yang ti­
dak mencapai sifat-sifat dewasa 
sepertl trematod, misalnya redia 
menghasilkan serkaria 
pellkel p e iiicle 
lilt.t pedisel 
pernbelahllO biller biliary fission 
bentuk reproduksi aseksu<tl be­
rupa pembelahan organism:! men­
jadi dua bagian yang sam" pada 
pro tozoa 
pembelaltan biner longitudinal lo,!gi· 
tudillal biliary fissioll 
pernbelahan seI dengilll inti me:nh 
belah secam mitosis. ,edangkan 
organel depan sepertl !lagehun . 
ble raro pla •• >itor. r ing, dan stigma 
bcrduplikasi. yah u membcl.h 
m~ njadi dua b!!8ian seem"a lo ngi­
tudinal ; terjBdi pada fitomasti­
gina; contoh: eUglena 
pembelah;m multipel ,,,,!tiple fissiOIl 
pembelahan den"an pembclahan 
nukleus yang terjadi berulang kali, 
tanpa ikut scrtanya pcmbeJahan 
sito piasma) yang menjadi bagian­
bagian sesuai dengan banyaknya 
nukleus; misalnya pada protozoa 
yang membentuk spora seperti 
. amoeba, sporozoa 
pembuahan (fertilisasi) fertilizatiun 
fer( ilisa rio 
perpaduan (persatuan, pcngga­
bungan) sepasang sci kelamin (ga­
met) jantan dan betina yang 
menghasilkan jigot (zygote) dan 
rnenjadi permulaan dari perkem­
bangan suatu cmbrio 
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pencemaan intraselular intracellular 
digestion ' 
penccrnaan yang terjac..li c..Ii dal.:.Jm 
sci endoderm pada hewan meta ­
zoa lingkat rendah, misalnya pad a 
selcnterat 
pene-tran penerran 
jcnis kapsul jelatang dengan sebu­
ah tabung yang menembus mang­
sa dan mengeluarkan lal hisa hila 
c..Iigunakan 
pcrgantian generasi alternation of gP­
neration 
pcrgantian generasi aseksual pac..la 
aurelia, rotifera; 
lihat heterogenesis; metagenesis 
periostrnkum peTiastracum 
lapisan terluar cangkang yang tipis 
dan bersifat tanduk seperli cang­
kang molus!< 
perisark perisare 
iapisan tipis tembus cahaya bersi­
fat kitin yang menyelaputi seno­
..ark pada hidrolOa yang hidup 
dalam koloni seperti obelia; 
Iihat peridenn 
peris'om perislOme 
1. daerah eli sekitar mulut; 2. ru­
ang bukal yang menuju ke sitos­
tom pada sillat; 3. struktur ber­
sifat membran di sekitar mulut 
pad a antozoa; 4. tepi apertur 
cangkang pada gastropod; S. dae­
rah ventral kepala yang mengeH­
Iingi dan membatasi mulut pada 
serangga 
peristonium perislVnium 
scgmen atau segmen-sogmen di 
belakang kepala dan di sekcliling 
mulut scperti pada poliket , ncreis 
peritrik peritrick 
si.1iat dari ordo pero trikida, seperti 
vortiscela 
perkembangan mosaik mosaic deve­
lopment 
perkcmbangan jigot dcngan blas­
tomer-blasto mer yang tidak da­
pat mengadakan rcgcncrasi; hila 
sebuah blastomer rusak , akan tCf ­
jadi embrio yang tidak normal, 
misalIlya pada caeing tanah 
perkembangbiakan aseksuaI asexual 
reproduction 
perkembangbiakan yang tidak me­
nyangkut persatuan garnet atau 
persatuan dua individu bcrkela­
min, seperti pembclahan, pertu­
nasan, dan pembentukan gemul; 
reproduksi aseksual 
permukaan abambulakral abamhu/a­
eral surface 
pemlukaan tubuh yang tak terda­

pat mulut; contoh: ckinodermata. 

bintang 1aut ; 

Iihat pennukaan aboral 

pennukaan aboral aboral surface­
side 
I. permukaan tubuh tempat mu­
lut tak terdapat; 2. sisi tubuh yang 
tak terdapat mulu t; contoh: bin­
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tang Iaut; plasmagel plasmagel 
lihat permukaan abambulakral bagian luar protoplasma dari pro­
pennukaan eksumbrela exumbrellar tozoa rizopoda yang bersifat lebih 
,fjurface padat dan mirip jeH, misalnya 
permukaan dorsal atau pennukaan pada amoeba 
luar ubur-ubur plasmasol plasmasol 
perrunasan hudding bagian tengah protoplasma pada 
bentuk reproduksi aseksual . wak· protuzoa nizopid bersifat Icbih 
tu individu baru berbentuk dari eair. misalnya pada amo~ba 
tunas. misalnya pad a hewan kc­
plasmatomi p/asmatomy
rang 
pemhelah;:tn sel multinuleat men­perut primitif gastrocoel, primitive· jadi belahan·bel:lhan yang masihgut. archenterom 
multinukleat, seperti yang terja­rongga di daJam gastrula yang 
di pada mikrosporidiaterjadi akibat peristiwa gastrulasi 
plastin plastinpiknogonjd Pycllogol1id 
artropod [ergo long kelas Pyow­ bahan dalnm inti yang menarik 
gOllida (pantopoda), termasuk la­ zat warna asam 
ba-Iab. I.ut pleroserkus plerucercus 
pilidium piliclium stadium larva eacing pita yang 
larva sejenis cacing nerncrtea , mi­ terdiri dari badan buJat mcngan­
rip helm dan hidup berenang dung kepala atau skoleks yang 
dengan bebas menjulur ke dnlam (invaginasi) 
pinakosit pnafXJcy le pleurobrankium pieurohru;lchiae 
sel pjpih dan lentur dnlalll epi· insang yang terdapat disisi toraks 
dermis bunga karang (dada) seperli pada udang 
pita perifaringol peripharYllgeal band pluteus pluteus 
beberap;:t rigi bersilillnl yang mc· larva sejenis ekinoderm bersilium 
ngelilingi fartng dengan allir-alur yang simetris bilateral, sepcrti 
antara rigi-rigt pada tunikat bulu babi 
planaria pkmarian pnewnatofor pneumalOphore 
cacing pipih hidup bebas yang looid yang tel.h bennodifikasi, 
tergolong kelas turbelaria, teru­ berbellluk seperti pelambung yang 
lama genus Plasnaria, Eupianaria, mengandung gas pada bcrbagai 
dan Dugesia silana/ar 
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pneumostom pneumos{()me 
lubang luar kamar respirasi pada 
araknid dan siput pulOlonat (her· 
paru-paru) 
podobrankum podob,anchise 
insang yang Olelekat pad a k.tlki 
dad. (kaki toraksis) pad a udang 
dari urdu Dekapoda 
podosista podoey't 
sista herkitin ya ng mcngandung 
larva bersiliulO dan terdapat pad a 
!.:uwan basal dari seje nis selenterat ; 
lihal sisla pedal 
pogonofora pogonophoran 
caeing laut tergolong mum Pogo­
nophora dengan dri-ciri tubuh 
gUig, di bagian depan terdapat 
tantakel. dan hldup di tabung di 
dasar lautan; lihat cacing janggut 
pohon snsnah geneaologieal tree_ 
1_ daflar asal-usul sekeluarga di 
dunia hcwan yang disusun dalam 
bentuk pohon ; 2. susur galur 
(kelurunan) 
polike' polliele 
1. membran tipis atau selaput; 
2. lapis permukaan protoplasma 
pada beroagal prolozoa ; lihal 
periplas 
polip polyp 
bent uk selenlerat dengan luhuh 
sHindr;s yang hidup menetap dan 
melekat pad a objek dengan ujung 
yang beb.. mengandung mulu! 
dan dikeJilingi oleh tantakcl; con· 
loil : hid,a 
poliped polyped 
berkaki banyak scperti liHva scje­
nis serangga 
olipid polypide 
bagian lunak atau Illassa viseral 
pada briozoa yan~ dapal ditarik 
ke dalam zoesium 
polizoa pOlyzoa 
hewan lumut yang hidup scndiri 
atau berkoloni dan tergolong da· 
lam filum l:;etaproeta dan filum 
£ptop,okta 
porosit porocytea 
scI berbentuk kcrucut pada din­
ding bunga karang se<1crhana 
dengan pangkal di lapisan luar, 
sedangkan ujungnya mencapai 
paragaster. antara koanosit 
prapupa p,epupa 
kepongpong yang lctap d.lalll ku­
lit larva yang lama 
preantena preantellnae 
anggota tubuh .rlropod pada seg­
men pertama yang lenyap ketih 
dewasa 
prementum premenlUm 
bagian distal pa<1a labium serang­
ga yang biasanya mengandung li­
gula dan belalai labial 
priapu6d pritJpulit 
cacing lautan tergolong filum pria­
pulida, dengan ciri-ciri tubuh St­
lindris warna kuning sampal cok­
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lat. berukurJIl 15 cm. d,m ber­
htibilat Ji pasiJ atau lumpur di 
t empat-t enllHII dallgka l 
probosi~ prohosci.\' 
struk tu r bcrb entuk L1b ung p.l l\­
jang pada kepala yang <lapal dl­
iulHrkn n pada bcrbagai hev.oull 
avertebral a, misalnya c;lcing ne­
Inc rt inea 
prognalm progrtolhous 
IIIc uJpunyal kepaJa dan as pan­
j;.lfl~ yang h Or1Z 0 ll taJ sertu ba­
gi.3n-ba&ian nlulut di d pan s perti 
pada heterop tera 
(In>kolukum prOO/oeli/am 
ka ma !'" pe rt ama fo rami nifera mu l­
ti k ul l~ r, n'Ii.sa.lnya pad .. cHid ium 
prok todum proctodOlle 
hornlOn pad. ""llllllla Y.llg dilul­
silbJ1 olel1 sci-sci cpilel usu, 
besar dan berfung.s i mcngakt ifkan 
sel-sel neuros:ekrctori otak 
prO k lOS(Om prOCIQSrOme 
Iliba ng g.rt rov.,kular )'~ng ber­
fllll~i scbagai mulm atau s~bilga i 
dubur sepertl podn sele nterat . mi­
,"Inya pad " Illd '" 
prukutikc:1procuticfe 
Japi5an terdalam dari kut ikel aJ­
trnpod yang mengilndung kit in 
dan terletak di bawall cpik ul ikcl 
pronotum pronotum 
bagian dorsal prntoraks pada sc­
rangga 
proostrakum proostracum 
kcping entcrior dari kcr<Jugka in­
ternal. ordo Dihram:hiattJ, kclas 
Cephalopoda, misiJJllya pad be· 
lCIlUlites 
prosoma prosonta 
sef;llo toraks <,Ililgi.J n }'an~ tcrJiri 
da ri kepnla d.n d.d.) artropod 
prosopil prosvpyles 
lub.ng amata $.Iuran inkure" 
dan saluran rad ial pa tlil bunga ko­
rang at au sports Upc: sikoJloid , 
misalny a p. uu grulllia 
prostomium prostomium 
bagian kopal. ang menjulur kc 
depan berb.gai and id (eacing cln­
dn) 
pro tomerit protomeri fe! 
ba gia " 1engalt ~ rogarin 
protopodil pr<ltoPQditc 
<uas basal anggo!. tubuh krastas. 
yang terdiri daTi dua h.agian iab la 
k:.isksopodit da n b:n:i podil 
protostom prolOstome 
hewan yang lergolong pro4ito~to­
mill , gotongan bes:Lf bewan !\t'.\o­
mat dcngan cid ··d ri mulut beraSaI 
da ri blasto fo r. sepeni ;sneUd mo· 
lusk dan arlropad 
prototrok prototrock 
pita ata u beberapa pita scI bCIS i­
lium yang mc!ingkari larv41 tTO­
kofoT di daemh sc-dikit di at4ls 
daerah ekustorial 
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protozoa halofitik halophytic proto­
zoa 
prolo z.oa yang m31llpU mcmbuat 
m<lk,man sendiri dan hidup di 
Iingkungan dengan kao.ar garalll 
linggi 
Vscuc.Joseiomat pseudncoelamare 
hewan yang mempullyai TlIang tu­
buh Pit!SlI yang tergolong mum 
En/ropoeta. Asche/minthes, dan 
akantoscla 
pscudo\lclum p:;eudovelum 
velum palsll, yailu sualu penjulur. 
an internal gelambir di lepi pa­
yung medusa (anpa otot atau 
cincin safap. misalnya pad a aurelia 
pulma gig; dental pulp 
juringan ikat beserla pcmbuluh da­
rah yang mengisi rongga gigi 
pulvilus pulvil/us 
bantalan at aU gciambir yang meru· 
pakan dasar cakar tarsal pada ke· 
banyakan diptera 
pusat kecambah germinal emter 
bagian ja ringan !imfoiu yang I1lcng­
hasilk.n ban yak 
"uti;)) ada()tif adaptillt' ratiiaf j(m 
perke l11baugan l'll aC aJi I-I 11 ,J(':;t III ben­
luk da ri satu nenek mo y;mg u llt lik 
penyesu aian te rhada p Ji ngklll1 gan 
yang bcraneka rtlgHtll. llI islJ lnya, 
hewan men ;usui ada yang be rjJ ­
Ia n. ada yang tcrhang, ada yang 
Illcti ang. ~1!:1a yang me ma njal , dan 
ada yang berenang 
rambut hair 
pcnj uluran ha lus pcrlllll kaan tu­
buh yang tcrh enlu k dari j:lli ng.m 
epi tkrlllik y:lng te lah I lle n g ~dal1li 
mod ifi kasi 
rot ifer Illonosiktis monocycli ca/ rali­
lers 
jeI)is m rifcr yang ha nya meJ1l­
pUllyai salu pcriod c scksu:.tl. h i­
as<l nya pad .! IIlusim gugur ; con ­
toh : p edillio n 
liang gast ro vask lIle r ga.Hro ).'()scular 
cavity 
rUJ lIg yallg be rfun gsi 11llluk pen­
ccrnaan dan sirku Jasi pada s-i kn­
lerat ; liMal s~le nt e ron 
ruang haver Haversian ~'Pace 
rongga-rongga tak lcratur yang 
beri si sumsurn 1lI,lang ualam tulang 
bunga karang dan tulang yang 
seda ng t umb uh 
R 
ruang hipobrankeal hypobnmcliial 
space 
ruang di bawilh insang·in sa ng pac\a 
krustasea 
ruang insang gill chamber 
ruang yang 11Ic ngandung in sang, 
misalnya pada udang yang tergo­
long kekopoda 
ru ang mantel mantle ca.,ity 
ruang antma je rohCln <.I an d ill J ilig 
tubuh yang tcrdapat anlara lain 
pada mo lusk , misal nya pada tcri­
tip, eumi -cumi , sip ut, dan kC1ClIIg 
fllang mulut buccal cavity 
OIang nluillt daTi gastrotrika _ ll ~ ­
matod a, dan hewan avc rt dnata 
la i'ln ya; 2 wang mulu t abu m ang 
o ra l pada hewan vertebra ta t Cnt ­
t:l ina dacrah yag tcrletak lhJ Li m 
lung gigi 
ruang tuhuh palsu pseudocoe/ 
ru ang tu bLlh pad a hew an aver teb­
rata y<l Jlg tidak di.lapisi oJch pe ri­
troneurn scperti halnya dcngall 
ruang tu buh sejati, yang tcrdapat 
a nt ara lain pad a caeing nc matod 
dall ro tifer; lihat speudosel 
rubah f ox, canisllu/pas 
hcwah scjenis anjing daTi kanidae 
dan ordokamovora 
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s 
Saluran duct misalnya cliona sp 
pelaluan dengan dinding yang saluran sel kelamin gonoduct 
(tcrutama) bcrbentuk corong un­ saluran yang mengalirkan gamet 
tuk melakukan eksresi at au sekresi dari gonad 
saluran ekshalan exhilli1nt canals sanggurdi incus 
saluran pad a spons (hunga karang) tulang tengah dari keliga lulang 
yang bermuara ke dalam spongo­ telinga; dicabut dcmikian karena 
sel mirip dengan sanggurdi 
saluran inhalan inhalant can.al 
,apit cholo 
salman dalam sistem saluran pada I . struktur sepelti catut pada 
spons tempat air rnengaHr ke da­ ujung kaki aneka r"sam udang 
lam tuhuh _ Lihat saluran inkuren dan laba·lab. ; 2 'pikul spons
saluran inkuren incuTent caflal dengan kait melengkung atau dc­
saluran pada bunga karang untuk ngan keping pada sctiap ujung, 
mCllgalirkan air daTi luar ke da­ lihat kela. 
lam tubuh saraf sirkumesofageal ciTeumoesopha­!\8luran Laurall.auTeT's canal gel-cennective
saluran kc dorsal bcrasal daTi ovi­
saraf yang menghubungkan otak
ctuk pada cacing hati, yang bias.· dengan gangliOJl subesofageal pada
nya buntu dan bila berl11uara ke 
cacing cincin , artropoda 
luar, ia berfungsi sebagai vagina 

sauh mantel mantle anchnon 
saluran peridial pe"adwl canal 
alat pclekat pada bel ubur·ubur salman pad a skifomedusa yang 
yang tergolong .ubkclas ataumengalirkan air dari saluran dndn 

romedusel, misalnya aurelia
ke lekuk ekskuren pada tangan 
oral sefaliasi cephalizalion 
saluran prosudus prosudus canal pengembangan kepala pada he. 
saluran sempil yang tcrletak san· wan, yaitu bagian yang mengan­
tara saluran inkuren dan kamar dung otak indra yang terjadi da· 
na!',eia pada .pons lenkonoid. lam proses evolusi 
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seCalopod cephalopod 
kcrahat cumi-cumi seperti nautili, 
gurita, dan cumi-cumi yang terma· 
suk kelas cephalopoda 
seCalolornks cephalotlrorax 
bagian depan tubuh aneka ragam 
artropod yang terdiri dari persa­
tuan kepaJa dan toraks seperti 
pada ketabat udang dan laba-Iaba 
segmentasi metamer meTameric seg­
mentation 
tuhuh terdiri dariruas-ruas yang 
santa atall bagia.n-bagiilll yang sa­
ma satH di beJakang lainnys , mi· 
salnya ruas tuhuh poliket 
selall 
sekelompok hasH protoplasma 
pembentuk jaringan yang tcrcliri 
dari sitoplaSIll3 dan IlLlkJeus 
set argentrafin argcntrajji-n cell 
sel yang mempunyai Brinitas ler­
hadap perak dan menjadi ber­
warna dengan larutan pemk 
sel api flame cells 
sel yang mengandung sebcrkas 
silia pada ujung saluran ekskresi 
pada sejenis hewan 8vcrtebrata, 
teru tama pada cacing pipih 
selaput bening mata (komea) cornea 
struktur tembus cahaya yang 
membentuk bagian muka lapis 
luar bola rna ta 
sela\>ul darn hymen 
Jipat.an se laput pada pintu vagina 
dari pri. Illa ta (garnadi) 
selaput jantung dalam endoclIrdium 
selapul enuoteliulI1 yang IIlc!:Jpisi 
jantung dati sebelah d<llam 
selaput jantung luat ('picardium 
lapisan ten.labm kantong jan tung 
(epicardium) 
5e.laput pembuahanjortilizatimr mem­
brane 
seJapul yang dibentuk di sckeH· 
ling tclur (ovum) dan mclinuungi· 
nY<I terhadap polisepermi (pcllla. 
subn Icbih dari salU spcrtlla) 
sel golgj golgi cell 
astrosil , sel pellunjang jaringan sa­
raf dengan penjuluran·penjullirall 
pendek, yang terdapat clabllll SII Ul ­
sum punggung 
sel jelatang nettle cell 
lihat nematosis 
sel kecam bah germ ceJ/ 
se) organisllIc yang bCI fllllg:-.i 
mcnghasilkan kembali orgalllsllle 
sejenis 
sel keranjang basket cell 
1. scI ktlrololes olak kedl yang 
aksennya bercabang-cabang lllem· 
bentuk S<lrc.tllg Illirip ker'1l1j'.u1g 
dan di . dal:.unnya terdap<Jl sel 
pmkinye; 2. sel p3njang b~rbcn ­
tuk kurnparan dengan protoplas­
rna berserahuc yang tcrdapat di 
an tara sel kelenjar dan IIH!mbr<.ln 
basa.l dad kdenjar keringat dan 
kelenjar ruang mulut 
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sel loher coJ/ur cell 
min t koanosit 
sel IUleim gramlosa gram /osa IUfein 
('(' 1/ 
scll ul ci n y<lug bcrasal dari fukk ul 
sc i mangkok gublo f cd/ 
sejenis sci cpileJ ya ng I\Icll!!antlulIg 
1I H1 s.im l1an kMell:J Il}IJ Ill C n ~t.: I Il ­
hUllg ~ e p erti 111:J Ilf:.kok 
sdClllllelltere lalller" ('( Jet/II// 
rU: lllg oi dabm kll I t:ra Ali s­
lutlc Y.1I1S 1111'I'IIP:lk:1I1 dllt"in per i­
IlI.'I1I:II pa\.b kcb .. hn"lI ll i df'.f, I iluill 
/:"( -iIllU /(,rllIUIQ 
.... d 	vn,lwar fI/lr.\e ('dl 
))ci y :JIIg bC lfu llg..i 11I ~1.1 \":1I ,Wi ll 
Il lchn<.lulI g,i sci -sci I:lIlI nY:I , le r­
u !.u lIa paf.b sc l-sd k l'c lll lh:lh Y;lIlg 
sl..-d:Jllg bel k C11i b;t lib ' ~..: jlC ri i a rkco­
soil p:Jlb ~ pllll S al:1U tJaIJIll OV:J finl 
S~ I : 1Il~ : 1 
~ I ra k 'il~'1 g iollf cd! 
~d bcs.J r dCIl , n1 Iwbcl:ll';! nu 
J.. kll~: ll:lma illi dip':l gUII :lbn uu · 
Itll-.. t1 h"~ :Jf... Jri l..'s il Stl lU Slitil lllltl ng 
(\.111 :-.el OL'sar y.llIg l':ld:'ll:lt pada 
d.lcrah luku flllN rkul\lsis o:ln ~ ra­
II lI loma infc\...s i lai ullya serfa di 
'-' . I( I.lh 111'lId .. a :-' llI1; ,blJ11l tubllh 
sl'.l rek,lt lauu cells 
sci ;tt! csl f pada f cnl:lkcl - lcnl~lk cl 
kl cnl.)i'ur 
lih,1 selluso kOlubbs 
sel utama chief cell 
1. sci kroTllo l'nh dari pilrs l.1istalis 
hirofJsos; 2. sci cpitcl (Jari kclcn­
j jr parator id Licilgan siw pl ltsma 
yang tcrallg dan puca l scrta nu­
kl cliS yang lcmbulig 
senosark. Cf}(,I/()S(lrt ' 
ja ringan lunak dalam hatang knlo­
ni hidJOzoa it tall ko r:~tI (karang) 
ya ng 1lI~II)l.hu h llll bk ~IJl in<l ividu · 
individu ualJIIl ko loni, Illisalll ya 
piJ(Ja ohel ia 
St:" llosl e um ( ·O('II(} ,~h.'11II 1 
Iclp is pefJllU ka:ltl kL'13n,bk:l yilll g 
(crLiiri d ilri kapur d:lti bcrh:l£ili 
kUla l 
SClltriu l CClIlrio/(! 
organoid sel beru ku r::111 tL' lI i\'" y :lIlt, 
ll1erup:JJ.- :w PIlS:H J :-. Il' f pao:! mito. 
SIS 
senlnl~CII {'{~/fll'fl ,W 'lla 
Sitopia,m l<l bCl siral pck:ll yang 
1l1 cng,d ilingi SCIIHiol 
s...· lIlw :ol pi~ (!4; l lfrt >sI, /j ('re 
da \!r~tl i y:l llt! tcra ng ll:1lam :-;i li · 
pl<1 $1l1 <l yang IIIl'ngddi ll gi Si,: J1 · 
I ro:-.(101 
se pI 1111\ illll'rb lilt' la r ill l ('r/ame/lal' 
s('pfum 
jar ing.;.111 p"lI~hllbUlIA 

I:i llldil in~allg 

se r;lhut fiher 
Sluktur jar ingan or g,:lIIik ya ng her­
b~lltllk pi-Illja ng seperti th.'nan!:) 
sera but origjrofil agryoplti/ Jlber 
sc rilhUI yang mcnjadi hcrwarna 
seleJah diwarnai dcngan pcrak 
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serambi genital genital alrjmn 
ruang tcmpat bermuara vagina 
.\tall penis, misalnya pada sejenis 
kcong .I,u pad, plalihelminte. 
lill"l atrium genital 
serangga ametabolik ametabolic in­
secta 
serangga yang dalam perkembang­
anoya tidak menunjuk.k;m adanya 
metamorfosa dan larvanya mirip 
dengan serangga yang dewasa; 
contoh : lhysonura 
sera I fibril 
serabut halus 
serkaris cerctlTise 
bentuk larva caeing hati yang 
bebas renang ; larva itu berkem­
bang dari sporosisl.a atau redia 
yang Icrdapat dalam j,ringan lu· 
oak sejen is siput 
serims dubur cercus analis 
s<Jlah sa tu dari pasangan kaki 
indra yang biasanya t.erdiri dari 
ruas-ruas paJa ujung posterior 
serangga atau artropod lainnya 
seumbeon dentalim 
bang.. molusk yang tcrmasuk 
genus dentalium 
lihat denlalium 
mon funnel 
bagian berbentuk corong di bagian 
posterior kepala yang berfungsi 
mengarahkan gerak alill pada 
cumi-cumi 
silia cilia 
penjuluran hal us seperti rambut 
yang dapat digerakkan dan ter· 
dapat pada permukaan bcbas sel 
siliat ciliate 
]. struktur yang mengandung 
silium ; 2. 'hewan bersel satu ter­
golong kelas aUata dengan ciri 
ciri meng~iIldung silium 
silium cilia 
1. pcnjuluran halus dari sitopiasma 
sel seperti bent uk rambut yang 
bergetar menurut irama; pacta he­
wan tingkat rendah ia berfungsi 
sebagai organel penggerak; pada 
permukaan bersilia ia menggerak­
kanbbahan/benda asing; 2. bulu 
mata; 3. bulu getar 
silium lateral lateral Cilia 
silium yang terdapat di bagian 
lateral insang kerang yang ber­
fungsi mengalirkan air ke, dalam 
ruang mantel, misalnya pad a miti­
Ius 
singami eksogamus exogamous 
syngamy 
persatuan gamet-garnet dengan 
konstitusigen yang berbeda seperti 
pada persUangan (pembuahan 
SIlang) 
singuJum cingulum 
I. pinggang; 2 . struktur berben· 
tuk seperti sabut/Ungltaran seperti 
pita ; lingkaran luar cawan trokal 
dari rotifor ; 3 . tepi email di seki­
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tar gigi tcrtcntll 
sinus pali.'l1 palliu/ sinus 
permukaan rcndah raJa garis "a ­
liu I lernpat uWI rcktrakt ur siron 
Ill clckal 
sinuseis hil ti 
sin1.1scis hati h CPfJlil SiIlLlSet(/ 
sejcnis pCIJlhul llh d:trah [erl1linll l, 
tcrd iri d:Hi pembuluil ba..sar tak 
lernt.ur dan bCiar:l s tOll lore saw 
S'Il11a lain nya. bellJ ilHllng endeli l 
fle ngi.H! ~cdik it :It :H1 t:Hlpa .nlven­
•isla 
siput but Iludibram:h 
sCJoJo h ll10lu kgast rop,)d dari urd o 
Nu dibrnodtia. denga n ciri-clri Li­
Jak mcmpullya! lTI:tl HC'1 llan cang· 
~anS. mis . .I nya tJko li sk, duris ; 
lI ila . njdibrang 
otiri pipi buc('u l c;irri 
IOIIUlkel o,oJ YOIlK ",engeJill"gi 
Cllib\.l1 (ltU3I U ruallg yang me­
Iluju lOulu.) p:H.la hcwan aver­
tcbral<t ; 
lihn l siri bukat 
sirus rim;s 
t. ~t rllktllr .scperti OIamen 1 2. si­
li llm-sil iunt yang tc lah bersa tu 
pad a prot%n len emu; 3 . r:lInbU l 
pada anLena atau kaki scra.ngga 
lertentu ~ 4. pcnjuhll an pada p .... ra · 
podium yang tCrdapal pada cacing 
polike t; 5. penjulu'an pada tu · 
dung mal ikan lanset alau di seki­
tar l11ulut ik:JI1; 6. penjuluran se­
perli Iingkaran daun pada hatang 
Jili lau. (krinoid) ; 7. alat kopulil· 
tor pad a caci llg pipih/111uluska 
sirus peristomial p('ristomia/ cirri 
pasangan sirus yang tcrdapal pada 
sisi-sisi pcristOlnium scbclah alaS 
dan ba wah scpcni pild<.l po li kct 
sisa purba fosH !(}s.vi! . 
'- sisl.I -sis:l binatnng dan !:Jtl;lJnan 
Vtwg menlballl dan ~tan~ UUlUllI ' 
nyu sudnh pun:lh (g:II n"eli) ; 2. p-e­
ninggal::i n SIlalli OJgJni Ille yang 
terpendam di bll JJlj aW.1I haLII­
ha tuan 
sisl :ulIbulfi kral omlm/(f('ml .'iu/ace 
permu kaan lubtlh pau;1 hi ll laJl t', 
laut tt:ll1 p:n Itlulut IcnJilva L 
lillat om1; ventral 
SiSt3 c)'n a 
slIuklll f btrtlilllhng lebal y ang 
Illengnnclung orgJnisnt<J dalalll st ' ­
diunJ ina kll f. scpelli pada ber· 
n13cal'n-I11•.l\.·~ protO'l.O;l dall ca­
eing hali 
si~t~l hidatit hy dll/id {y.~f 
sistI! bcrisi Cil Jr:Ul yang Itlcnga n· 
dUrig skoleks da n mcrup~lbn hasil 
perkemballWJn larvJ ci.l ting pit:! 
:wjing seperti ('cllill(}(.:Ccc:w ; gra · 
nulosis 
sistcm Haver Haversiun system 
sepcnmgkat saluran halus yang 
bcrkembang dengan tcruSJn Haver 
sistem kana! callal systelll 
1. saluran dad pori permukaan 
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wbuh sampai ke eskulul11 alau 
lubang ekskuran; 2. sa luran ter­
d.pat pada ubur·ubur yang di­
lalui oleh air dari mulut sampai 
ke sa luran cincin dan berfungsi 
untuk bergerak; contoh: aurelia 
lihat sistem astrovaskuler 
sistem lekunar lacunar system 
sistem terdiri dari ruangan-ruang­
all yang saling berhubungan dan 
berfuogsi uotuk peredarao darah ; 
terdapat pada filum Echinoder­
mata 
sistema cistern 
1. ruang liInfe~ 2. tempat eadang­
an atau ruang terbuka, misalnya 
sistema daJam otak sistema kclen­
jar ambing 
sisteserkus cy.uecercus 
eacing gclembung, yaitu larva ca­
cing pita yang terdiri dari kantong 
berisi cairan dan mcngandung sko­
leks pada insang antara 
silofaring cytopharinx 
saluran yang berasal daTi mulut 
(sitostom) ke dalam endoplasma 
yang terdapat pada protozoa ler­
tentu, misalnya paramesium 
sitogami cytogamy 
proses mirip dengan konjugasi, 
tetapi berbeda karena sinkarion 
terjadi dari persatuan inti jantan 
dan inti be tina sel yang sama 
sitopigo cyropygo 
dubur protozoa, misalnya pada 
parumesium 
siloplasma cytoplasma 
protoplasma seI, kecuali inti 
sitostom cytostome 
mulut at au lubang kesitofaring 
pad a protozoa 
santit preantenal preantena/ somite 
somit di muka segmen antenal, 
tidak mcngandung anggota tubuh; 
terdapat pada scrangga 
sungut anltenae 
struktur sensori yang biasanya 
panjang d.n dapat digerakkan ; ter­
diri dari buku·buku; terdapat pada 
kepala berbagai 'hewan avertebra- , 
ta, terutama arlropoda; berfungsi 
,~bagai alat peraba dan perasa; . 
lihal antena 
T 
landuk herm karang yang terdiri dari perea­
1. pClljuluran klilil yang hersif.1 bangan-percabangan sahlran yang 
tanduk; 2. salah saru bagian dari [limit . denga.n koanosit yang tcr · 
ketul (zat) kclabll Slllllsum pung­ batas pada ruang-ruang kecil, mi­
gung salnya pada spons tanduk 
tipe makrurus moCnlntOuS typetangan oral oral arms 
pC lljulura.n -pcnjuluran dad mem­ udang dengan ekor pa~jang, se· 
briulll yang mcngclHingi mulut perti pada udang batu 
pada med usa ski~Ol()a tudung hood 
tangkai peduncle bagian yang menebaJ . daerah yang 
Iiha I pedunkel pedisel berhubungan dengan cangkang, 
Icmbolok crop dan bUa hewan tertarik kc dalam 
hagian kcrongkongan ya ng me· kamar. bagian tersebut bcrfungsi 
l1luai; tcrdapat pad:! bangsa bu­ sebagai opcrkulum; terdapal paJa 
rung nautilus 
tentakel bak bulu pilmaIe tel/lacles tulang betis fibula 
tcntakcl berbentuk seperti buill. tulang yang terdapat antara tlilang 
lerdap.I pada slIbkelas Alcyona palla dan pangk'l kaki; beTSama 
r;a: contoh : alcyonium lulang kering (oslibia) I11cmben­
luk daerah kaki bawah (rogiocrutingknt metasestode metacestode 
ris)stage 
suatu stadium dari sejenis caci..ng tulang gigi dentris 
pita dengan t::mda-tanda adany" bahan utama satu Janngan gigi, 
proglol id dengan al. 1 kelamin yang membungku. pulpa - glgl, 
belum malang, lerdapal dalam di bagian pUIlcak gigi lulang gigi 
ruang tubuh ikan; rnisalnya pada dilapisi email dan di bagian akar 
diphyllobothrium semen gigi 
tipe leukonoid leucon()id type tulang paba femur 

lipe sislem saluran pada bunga 
 lulang <Ii kaki belakang yang ler­
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le!ak di antara !ulang panggul 
dan tu lang hctis , membentuk dae­
r..h p"ha 
tulang rawan fihru sjlbrec:arlilage 
tulang rawan kenyal dengan ma . 
triks yang mengandung bany..k 
jar ingan fibms plltih; conloh : 
tulnog rawan fibrus antara pcr.sc. 
dian rulang rawan fibrus sela 
nlas tulang belakang 
tulang-tll,lang basaJ hasalossicles 
lempengan-It::mpengan tulang ler­
73 
dapa! di daerah koral pad. liB 
laU[ 
(ulang-tulang brakial brachialossicles 
dcretall tulang terdap;lt paua scti · 
ap tallgan Iili laut 
tungau kudis itch mifl' 
scjenis arknit Sarcoptes scabei, 
hid up di dalam kulit dall menye­
babkan pcnyakit kulit skahies , 
misalnYH pada kuHI anjing dan 
kucillg 
u 
ubur-ubur jelly/ish 
selenterat berbentuk cawan atau 
payung dcngan konsistensi mirip 
jcli seperli :lurelia atall geninne­
mus ; 
lihat medusa 
udim edema 
adanya pengumpulan banyak cair­
an tak wajar dalam ruang antar 
sel tllbuh 
ulat kilan inc/nvorm 
larva ngenat dar i famili Geoltle­
tridae, yang dnlnm gerakar.nya 
mcmbenwk loop alau kHan 
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